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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
La elaboración de este proyecto de investigación se realizó a partir del mes de febrero, 
finalizando en julio de 2016, con la presentación de resultados y la propuesta de un 
manual de identidad gráfica institucional para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –, se inició con la presentación del punto de tesis, donde se contemplaba la 
realización de todos los elementos necesarios para el diseño metodológico, en el se 
contempló la estrategia de investigación que se llevó a cabo para la elaboración, se 
incluyó antecedentes, justificación, unidades de análisis, delimitaciones tanto geográficas, 
institucionales, personales y temporales.   La redacción de los objetivos tanto general 
como específicos, variables e indicadores, estimando de la misma manera un presupuesto 
para realizar el estudio. 
 
Dentro del marco teórico se presentan temas que son de importancia para el encargado 
del departamento de comunicación con relación a actividades de comunicación 
tradicional, como de comunicación 2.0 para de esta manera llegar a más personas en un 
menor tiempo y utilizando recursos mínimos para conseguir los alcances. 
 
Los sujetos de estudio fueron los estudiantes universitarios del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –,  también catedráticos universitarios y coordinadores de carreras y, 
un tercer grupo comprendidos por los empleados administrativos y de servicio, mediante 
la técnica de la encuesta de opinión; también se utilizó la entrevista con el Director del 
Centro Universitario de Oriente y el facilitador cultural del mismo, obteniendo resultados 
puntuales que llevaron a la creación de una propuesta de un manual de identificación 
gráfica institucional para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
Como parte de la propuesta se creó un nuevo diseño de logotipo para el Centro 
Universitario, llevando consigo una abstracción de la región nororiente en el mismo; se 
incluyeron elementos como el sol que es una representación y  convención muy fuerte 
entre el logotipo actual y la propuesta de esta investigación, la jerarquización de marca es 
parte importante para implementar de forma efectiva la imagen institucional, abarcar el 
tema de señalética para identificar cada área para facilidad de sus usuarios. 
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Fortalecer las áreas principales para mejorar la comunicación tanto interna como externa 
es fundamental para formar y posicionar la imagen institucional del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –, además de buscar un compromiso por parte de las autoridades 
del centro universitario para mejorar las estrategias que el departamento de comunicación 
presenta a manera de mejorar cada aspecto en materia de comunicación, buscando la 
participación de todos los sujetos de los cuales se obtuvo una muestra poblacional para 
llegar y tener una mejor aceptación en cuanto a la mejora de la imagen, los catedráticos 
universitarios y coordinadores de carreras serán fundamentales para que el proceso sea 
llevado de manera más eficaz con los estudiantes de las diferentes unidades académicas 
que tiene el CUNORI.  
 
El tipo de investigación  abarca los procedimientos empleados para organizar y resumir 
conjuntos de observaciones en forma cualitativa. El resumen de los datos  se realizo 
mediante tablas, gráficos y/o valores numéricos.  Los conjuntos de datos que contienen 
observaciones de más de una variable permiten estudiar la relación o asociación que 
existe entre ellas. Recogiendo datos para su interpretación y analizar y definir las 
relaciones que producen en un período o tiempo determinado de una cultura. 
 
Hubo limitaciones en el desarrollo del estudio, uno de los principales fue la inexistencia 
de material oficial, manuales o guías para el correcto uso de logotipo, pantones de color y 
aplicación de marca del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, además de la 
inexistencia de un manual de marca que regule el empleo de los elementos antes 
descritos, señalética confusa o casi nula en todo el centro universitario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La imagen gráfica institucional es el reflejo que se muestra ante la sociedad, la misma se 
ve ligada estrechamente a los procesos de comunicación tanto internos como externos, 
para desarrollar adecuadamente la misma debemos llevar a cabo la implementación de 
elementos como un manual de identidad gráfica institucional que nos indique la manera 
en que debemos aplicar la misma. 
 
Actualmente el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – cuenta con un 
departamento de comunicación que es el encargado de velar porque estos procesos se 
lleven a cabo para posicionarse en la región entre otros centros de estudios superiores, 
hasta el momento el mismo no desarrolla actividades que promuevan la imagen 
institucional. 
 
La proyección de una buena imagen institucional es una base sólida para que los 
estudiantes universitarios se sientan identificados y parte de un movimiento que cumple 
con los estándares de calidad educativa y es competitiva en nuestro país. 
 
Parte de la consecución de está imagen integral y sólida es el contar con un logotipo que 
represente los principales ejes de la funcionalidad; además, es indispensable contar con 
lineamiento gráficos para poder ejecutar la comunicación de una mejor manera y así 
mantener en orden las ideas que pretendemos comunicar. 
 
Con esta investigación se buscó implementar un manual de identidad gráfica institucional 
que rija por los próximos años los criterios gráficos a implementar para alcanzar mejores 
resultados en los procesos y estrategias de comunicación que se lleven a cabo, 
identificando las áreas en las que el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – cuenta 
con fortalezas y explotando las mismas, también así buscando las áreas en las que debe 
mejorarse en materia de comunicación. 
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Es importante captar la atención de los estudiantes universitarios quienes son el público 
objetivo o meta de este centro de estudios superiores, utilizando la comunicación externa 
con campañas y estrategias de comunicación que inviten a los nuevos estudiantes a unirse 
al Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, además es importante velar por la 
comunicación interna y el trato de los empleados administrativos con los estudiantes. 
 
Esta investigación aporta al centro universitario la implementación y manera de uso de 
marca para el manejo de criterios claros y certeros de identificación gráfica sobre las 
demás universidades de la región, además mejorará y agilizará los procesos de 
comunicación interna en temas de señalética e identificación por el centro universitario. 
 
El área de imagen institucional, actualmente en el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – es un tema que está despegando y tomando un destino para mejorar 
integralmente y llegar a cada uno de los espacios posibles por medio de nuevas 
tecnologías como las redes sociales virtuales, que son una herramienta fundamental para 
todo comunicador social, para llegar de manera más eficaz y rápida a nuestro público 
objetivo. 
 
El presente estudio incluye finalmente la recopilación de análisis por parte de los tres 
grupos de sujetos de la investigación y concluye con los diferentes elementos recopilados 
para el abordaje de estrategias de comunicación con base en lineamientos generales y 
estandarizados que consolidaran la imagen institucional del Centro Universitario de 
Oriente. 
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CAPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO 
I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Propuesta de un manual de identidad institucional para Centro Universitario de 
Oriente CUNORI, Chiquimula 
 
Las exigencias de los sectores universitarios cada vez son  mayores no solo en cuanto a  
la formación académica de estudiantes sino en lo que ellas como instituciones transmiten, 
resulta sumamente necesario que la universidad cuente con una imagen y marca y, en 
pocas palabras que sea distinta a las demás en aspectos visuales; de esta forma, dicha 
imagen apoyará la mejora en su posicionamiento para destacar ante el resto de centros 
universitarios que funcionan en la región nororiental del país.   
 
Todos los colaboradores resultan sumamente necesarios para la universidad y, de ellos 
depende el buen funcionamiento de la misma; sin embargo, ellos en primer plano deben 
de sentirse identificados con la organización, debido que vemos en la actualidad que no 
cuentan con un patrón de colores y formas que defina el estilo gráfico de este centro 
universitario, otro tema importante es la estandarización de la imagen proyectada, debido 
que no es uniforme como puede comprobarse por el método de observación en redes 
sociales donde se encuentran varios perfiles relacionados con el CUNORI pero que, con 
diseños diferenciados dañan la imagen en sus aspectos visuales y esto provoca que  se 
fragmente, se puede observar en la red social Facebook1 (Anexo 3). 
 
El manejo de logotipo no cuenta con un manual de normas de uso, no responde a 
fortalecer la imagen institucional ideal de CUNORI  y, debilita el fortalecimiento  los 
procesos de posicionamiento de la marca en la mente de las personas. 
 
																																																								
1 Definición ABC.  2016.  Definición de facebook.		Consultado 12 mar 2016.  Disponible en http://www.definicionabc.com/comunicacion/facebook.php 
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Contar con un manual de imagen institucional beneficiaría la visibilización del Centro 
Universitario de Oriente, permitiría la identificación de las personas con el centro y la 
estandarización de los procesos de comunicación, esto afianza la confianza, calidad de 
educación e incrementaría el interés sobre el interés en el centro y el acceso a los 
servicios a nivel superior en formación académica que ofrece, a nivel interno permitiría 
plena identificación del personal y se transmitiría un ambiente agradable en el ámbito 
laboral y la potencialización de un percepción positiva respecto a los servicios que se 
prestan. 
 
Por lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿Cómo afecta la carencia de un manual de identidad institucional para el Centro 
Universitario de Oriente CUNORI, Chiquimula? 
 
1.1 Antecedentes 
El Centro Universitario de Oriente (CUNORI), fundado en 1977, como parte del 
programa de descentralización y democratización de la educación universitaria. Su sede 
central está en la ciudad de Chiquimula, con una cobertura en los departamentos de 
Zacapa, Izabal, Jutiapa, Jalapa y El Progreso. 
 
Inició funcionamiento con las carreras a nivel técnico en producción hortícola y avícola, 
así también producción pecuaria, luego de dos años se convirtieron en producción 
agrícola y producción y producción pecuaria, partiendo de ellas fueron incrementando las 
demás carreras con las que cuenta actualmente el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
A partir de 1988, el Consejo Superior Universitario, aprueba la creación de la carrera de 
Administración de Empresas a nivel de licenciatura, con un enfoque curricular orientado 
a la especialidad en agroindustrias. Un año después se implementa la extensión de 
CALUSAC, para capacitar a los interesados en el idioma inglés.2 																																																								
2 CUNORI (Centro Universitario de Oriente, Guatemala).  2015.  Historia e información general (en línea).  Chiquimula, Guatemala.  Consultado 17 sep. 
2015.  Disponible en www.cunori.edu.gt/guia-estudiantil/historia-e-informacion-general  
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El Centro Universitario de Oriente es parte de la descentralización de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación del Campus Central.  
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  
 
Periodista profesional: Con duración de tres años. Para obtener el título se requiere 
aprobar 19 cursos, 5 talleres y 4 unidades integradoras, realizar satisfactoriamente las 
prácticas correspondientes y aprobar el examen técnico profesional que se realiza en dos 
fases: oral y escrita. 
Locutor profesional: Carrera intermedia con tres años de duración.   
 
Los antecedentes encontrados sobre la imagen institucional del CUNORI son escasos, se 
ha realizado una verificación con la página web que actualmente utilizan, donde podemos 
observar que los colores y los elementos que se utilizan no son los mismos que los que 
utilizan en procesos de correspondencia interna-externa o en papelería con que se 
documentan los procesos administrativos y expedientes que actualmente se generan en 
todas las unidades del Centro. 
 
Al verificar la imagen que el centro proyecta a la ciudadanía, observamos que el principal 
medio de comunicación utilizado en el CUNORI para informar de sus actividades es la 
página web, donde observamos que no hay coherencia de imagen, de igual manera la fan 
page de facebook no refleja en ningún momento coherencia de colores elementos con el 
portal web. 
 
Según información recabada por el licenciado Anibal Aroldo Guancín Gonzáles en su 
trabajo de graduación para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación expone lo siguiente: “Se hace evidente la necesidad de la creación de un 
espacio especializado que centralice los flujos de comunicación en sus diferentes vías, a 
lo interno como a lo externo. Considerando que las relaciones públicas constituyen un 
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esfuerzo planificado, deliberado y continuo para establecer y mantener líneas de 
comunicación abiertas”. 
 
Agrega también: “Se sugiere a las autoridades del Centro Universitario llevar a cabo la 
propuesta de implementación de la oficina de relaciones públicas para el manejo y 
centralización de la información a nivel interno como a lo externo”.3 
 
Al ingresar al centro universitario se puede observar que los anuncios que se publican en 
los murales no tienen coherencia con la imagen institucional que refleja el portal ni 
mucho menos con la papelería institucional. El logotipo es utilizado en diferentes tipos de 
situaciones como banners para promoción de carreras, materiales promocionales de 
eventos institucionales, videos promocionales entre otros.  En ninguno de ellos hay una 
forma de regulación de logotipo sobre fondos o elementos, perdiendo además en algunos 
de ellos la correcta resolución, utilizando la imagen con baja cantidad de pixeles, lo cual 
permite que el logotipo no sea visible adecuadamente.4   
 
La reciente creación del departamento de comunicación en el Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – debe sumarse al esfuerzo por tener concordancia entre la imagen 
institucional tanto en los medios electrónicos como en los recursos fuera de línea, para 
reforzar el complemento de imagen institucional de la cual carece el CUNORI. 
 
La papelería que se utiliza en la actualidad no cuenta con una línea gráfica de formas y 
elementos que permitan la coherencia y está totalmente alejada de la que se utiliza en 
afiches o pancartas, se encontró que difiere mucho también con la escases de tarjetas de 
presentación.  
 
Toda la imagen que actualmente llega al emisor ninguna tiene coherencia de elementos, 
línea gráfica, tipografía entre otros. 																																																								
  3  Guancín	Gonzáles,	AA.		2015.		Propuesta	para	implementar	una	oficina	de	relaciones	públicas	en	el	Centro	Universitario	de	Oriente	CUNORI.		Tesis	Lic.	Cs.	de	la	Comunicación.		Chiquimula,	Guatemala,	USAC	CUNORI.		159	p.	
 
4 Espinoza Samayoa, J. 2016.  Ejercicio personal de observación.   Fotografías, jpg, 12 mgpx. 
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Desde sus inicios el centro educativo no contó con una guía de uso adecuado de la 
imagen que se mantiene hasta la fecha. 
 
1.2 Justificación 
En el ámbito institucional y universitario, específicamente, poseer un manual de imagen 
institucional fortalece el reconocimiento e identidad, de igual forma estimula y regula el 
proceso de comunicación con los alumnos, además lo hace con las instituciones con la 
que la Universidad se relaciona o tiene alianzas estratégicas. Con relación a ello  busca un 
posicionamiento formal y más firme de la casa de estudios en el ramo de la educación 
superior, lo que permitiría mejorar la percepción e influenciar en la elección de futuros 
profesionales para cursar sus estudios en este centro. 
 
Como ya hemos señalado anteriormente, a consecuencia de la madurez existente en los 
mercados, en la actualidad uno de los problemas más importantes que nos encontramos es 
que para poder posicionar las marcas en las mentes de las personas o la retención para 
que recuerden todos los productos o servicios que las organizaciones ofrecen. Es decir, 
aparece una creciente dificultad de diferenciación de los productos o servicios existentes.5 
 
La importancia del fortalecimiento de la imagen institucional de toda institución radica en 
que en términos de análisis de mercado y posicionamiento de marcas existe una 
jerarquización invisible, que sitúa a determinadas empresas o instituciones por encima de 
otras, por el hecho de fortalecer desde lo interno con la identificación de su personal, el 
manejo adecuado de pantones, estrategias de comunicación, uso de colores y 
fortalecimiento de la comunicación externa o branding6 lo que hace que el abordaje 
integral de la comunicación pueda mejorar sustancialmente por la aplicación de 
condiciones estandarizadas y requerimientos mínimos que deben supervisarse para 
																																																								
5 Capriotti,	Peri,	P.		2013.		Planificación	estratégica	de	la	imagen	corporativa	de	IIRP	-	Instituto	de	Investigación	en	Relaciones	Públicas	(en	línea,	blog).	Málaga,	España.		Consultado	22		sep.	2015.		Disponible	en	http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf	
6 Capriotti	Peri,	P.		2009.		Branding	corporativo.		España,	Colección	de	libros	de	la	empresa.		274	p.	
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manejar la información en un documento que contenga las mismas y que estipule 
claramente los lineamientos denominado: Manual de Marca.7 
 
Con lineamientos claros sobre identidad y aspectos estandarizados sobre la imagen 
institucional se visualizará una mejor identificación de la Universidad, donde la 
comunicación se consolidará a través del manejo en el ámbito interno y externo. Con ello 
se logrará generar una confianza y aceptación de las personas entre otros aspectos. 
 
Desde cualquier punto de vista empresarial o institucional es necesario la correcta imagen 
y manejo de elementos hacia el exterior. La formalidad institucional conecta de forma 
segura con el posible estudiante debido que al ver una institución sólida en su 
comunicación mostrará más interés de las personas. 
 
Una imagen institucional profesionalmente desarrollada nos facilitará el trabajo futuro en 
todo lo que concierne a diseño de piezas para cualquier tipo de campaña o estrategia de 
mercadeo; ya han sido sentadas las bases a niveles profundos, en lenguaje concreto, 
mucho más sencillo de entender para cualquier profesional de la producción gráfica o 
audiovisual. 
 
Una imagen institucional definida le otorgará coherencia a todas nuestras 
comunicaciones, una cualidad muy valorada en el mundo comercial.8  
 
Resulta importante darle un correcto manejo de la imagen a la Universidad de San Carlos 
de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente CUNORI. Su importancia 
trasciende porque hasta la fecha el CUNORI no tiene un manual de identidad 
institucional que ayude a regular el manejo de lo visual y la comunicación.  Por la 
																																																								
7 Guzmán Velásquez, L. Entrevista sobre Branding propia Jerarquización de Marcas, coordinador de la oficina de cultura CUNORI. (Word propia audio 
formato mp3 36:17 minutos).  Febrero 2016. 
. 
8  Juárez,	 R.	 	 2015.	 	 Importancia	 de	 la	 imagen	 corporativa	 2015	 	 (en	 línea,	 blog).	 Consultado	 21	 sep.	 	 2015.	 	 Disponible	 en	http://cosasquenosabias.com/articulo-la-importancia-de-la-imagen-corporativa.			
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trayectoria y renombre de la Universidad generar este manual será un gran aporte para 
fortalecer la institucionalidad. 
 
Los empleados de una empresa con una imagen institucional adecuada, sólida, atractiva y 
que cubra todos los aspectos mencionados, se sentirán amparados y representados, 
sentirán más confianza y apostarán más por el equipo que por sí mismos; estarían felices 
de sentirse parte de un "todo" que les gusta. Los proveedores tienden a dar más confianza 
y respeto a empresas con imagen institucional desarrolladas profesionalmente y 
establecidas.  
 
Uno de los principales aportes que este manual dará a la universidad es el 
fortalecimiento, posicionamiento y aceptación de la marca a nivel interinstitucional, 
debido que dará las directrices correctas del manejo de lo visual. 
 
1.3 Formulación del problema 
1.3.1 Pregunta de la investigación 
¿Cómo afecta la carencia de un manual de identidad institucional para el Centro 
Universitario de Oriente CUNORI, Chiquimula? 
 
1.4 Hipótesis 
El fortalecimiento de la imagen institucional del CUNORI requiere del alcance de 
acuerdos participativos de la comunidad universitaria y de la implementación de normas 
para propiciar la evolución de su identidad corporativa. 
 
1.4.1 Unidades de análisis 
1.4.1.1 SUPUESTOS 
El fortalecimiento institucional. 
El alcance de acuerdos participativos de la comunidad universitaria 
La implementación de normas 
La evolución de la identidad  
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1.4.1.2 DEPENDENCIAS 
Si alcanzamos acuerdos se fortalece la institución. 
Si alcanzamos acuerdos evoluciona la identidad. 
Si implementamos normas se fortalece la institución. 
Si implementamos normas evoluciona la identidad. 
Si evoluciona la identidad se fortalece la institución. 
 
1.5 VARIABLES DE LA HIPOTESIS 
1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
El fortalecimiento de la imagen institucional del CUNORI 
1.5.2 VARIABLE INTERVINIENTE 
Alcance de acuerdos participativos de la comunidad universitaria 
1.5.3 VARIABLE DEPENDIENTE 
Propiciar la evolución de su identidad institucional. 
 
1.6   Sistematización  
Para la realización de la presente investigación se utilizó el enfoque científico, de tipo 
mixto, de carácter ex post facto, se analizó hechos que ocurrieron en el pasado 
relacionados con la imagen institucional del Centro Universitario de Oriente, incluyó 
análisis cualitativo porque permitirá identificar y destacar los rasgos de la imagen 
institucional del Centro Universitario de Oriente, en las diferentes plataformas de 
comunicación que se promueve y cuantitativa debido a que se propone una medición de 
campo que implica establecer un diagnóstico a una muestra de la población meta.9 
 
Para el estudio se definen las siguientes etapas: 
1. Etapa de observación y registro de los hechos, en la cual se observó diferentes 
ejemplos de cómo se utiliza en la actualidad los logotipos e imagen de CUNORI. 
2. Desarrollo de entrevistas y encuestas a profesionales egresados y docentes, así 
también a coordinadores de carreras y estudiantes para determinar parámetros 																																																								
9	Hernández	Sampieri,	R;	Fernández	Collado,	C;	Baptista	Lucio,	P.		2010.		Metodología	de	la	investigación.		5	ed.		México,	Editorial	McGraw-Hill.		505	p.	
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generales y/o criterios para la promoción de CUNORI a través de la imagen 
institucional. 
3. Se procedió al análisis de lo observado y datos recabados, estableciéndose como 
consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. 
4. Se encuestó a las partes involucradas para poder así obtener datos fidedignos a 
través de la ejecución de las herramientas de investigación y establecimientos de 
conclusiones y recomendaciones.   
5. Se realizó la clasificación de los datos anteriores, para su interpretación y 
reflexiones generales sobre la información recabada. 
6. Se redactó y presentó un propuesta de manual para mejorar la imagen 
institucional del Centro Universitario de Oriente CUNORI. 
 
1.7   Delimitación de la investigación 
a. Delimitación geográfica 
El departamento de Chiquimula se encuentra situado en la Región III o Nororiente de la 
República de Guatemala, limita al Norte con el departamento de Zacapa; al Sur con el 
departamento de Jutiapa y la República de El Salvador; al Este con la República de 
Honduras; y al Oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa. Presenta las coordenadas 
centrales latitud Norte 14°47'58" longitud Oeste 89°32'37". El departamento cuenta con 
una extensión territorial aproximada de 2,376 kilómetros cuadrados.10  
b. Delimitación institucional 
Universidad  San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Oriente – CUNORI 
– extensión Chiquimula. 
 
 																																																								
10 SEGEPLAN (Secretaria General de Planificación, Guatemala).  2015.  Plan de desarrollo departamental Chiquimula 2011 – 2015 (en línea).  
Guatemala.  Consultado 20 sep. 2015. Disponible en www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=3 
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c. Delimitación personal  
Los catedráticos, coordinadores de carreras y alumnos de todas las carreras del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – de nivel técnico y licenciatura, comprendidos entre 
18 a 60 años.  Los empleados de administración y de servicio y las autoridades.   
 
d. Delimitación temporal 
La investigación se realizó dentro de los meses marzo a mayo de 2016. 
 
1.8   Objetivos de la investigación 
1.8.1  Objetivo general 
Definir lineamientos generales para la correcta promoción y fortalecimiento de la 
imagen institucional del Centro Universitario de Oriente.  
 
1.8.2 Objetivos específicos: 
 
1.8.2.1 Identificar las causas que provocan que el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – carezca de un manual de identidad institucional, que permita la 
identificación de la comunidad universitaria con el centro de estudios y mejorar su 
posicionamiento en la región. 
 
1.8.2.2 Definir las áreas de mejora que pueden implementarse para fortalecer la imagen 
institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – conforme a aportes 
de la comunidad universitaria, docentes y personales administrativo. 
 
1.8.2.3 Investigar sobre las áreas potenciales que el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – puede desarrollar y fortalecer su imagen a través de lineamientos 
sobre el uso de su imagen incluyendo el abordaje de la comunidad universitaria y 
su involucramiento en el proceso. 
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1.8.2.4 Generar un Manual de Identidad Institucional para el Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –, para el período 2016 al 2019, con la inclusión de aportes de 
actores del centro universitario, con el propósito de asegurar la mejora en su 
posicionamiento e imagen. 
 
 
1.9 Tipo de investigación 
1.9.1  Cualitativa 
Procedimientos empleados para organizar y resumir conjuntos de observaciones en forma 
cualitativa. El resumen de los datos puede hacerse mediante tablas, gráficos y/o valores 
numéricos. Los conjuntos de datos que contienen observaciones de más de una variable 
permiten estudiar la relación o asociación que existe entre ellas. Recogiendo datos para su 
interpretación y analizar y definir las relaciones que producen en un período o tiempo 
determinado de una cultura. 
 
1.9.2 Inferencial 
Métodos empleados para inferir algo acerca de una población basándose en los datos 
obtenidos a partir de una muestra. Los datos estadísticos son cálculos aritméticos 
realizados sobre los valores obtenidos en una porción de la población, seleccionada según 
criterios rigurosos. 11 
 
1.10 Definición de población y muestra 
1.10.1 Población 
Se define como población objeto de estudio para esta investigación a los catedráticos, 
coordinadores de carreras, empleados administrativos y estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 																																																								
11  Wigodsky,	 J.	 	 2013.	 	 Estadística	 descriptiva	 e	 inferencial	 (en	 línea,	 blog).	 	 Consultado	 21	 sep.	 2015.	 	 Disponible	 en	http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/estadistica-descriptiva-e-inferencial.html	
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1.10.1.1  Sujetos de la investigación 
Los sujetos a investigar dentro de este estudio son tomados en cuenta por ser los 
principales involucrados en la problemática encontrada, tanto los catedráticos, 
coordinadores de carreras, empleados administrativos y estudiantes de este centro 
universitario son los usuarios de la institución en cuanto a la comunicación interna y 
externa, porque es en éste ámbito que se desenvuelve su formación académica y laboral 
en caso de los empleados internos de la misma, por lo tanto serán los principales 
promotores de la nueva imagen. 
 
1.10.2 Muestra 
Actualmente el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – cuenta con un total de 4584 
estudiantes inscritos para este ciclo educativo, además cuenta con 199 catedráticos y 
coordinadores de carreras, 119 empleados administrativos y de servicio, por lo tanto 
luego de emplear la fórmula se aplicó la encuesta a un total de 368 estudiantes mediante 
el muestreo aleatorio simple tomando en cuenta a todas carreras existentes en la 
universidad, se encuestó a los coordinadores de carreras enfocándose principalmente en 
materia de imagen institucional actual y un 25 %12 de los catedráticos y empleados 
administrativos para conocer la opinión de los principales actores y usuarios de la imagen 
institucional. 
 
Para determinar esta muestra de estudiantes se empleó la siguiente fórmula y con ello se 
obtuvo el resultado:  
 
 ! =             !         ! ! 2 + 1 
 
Representando cada uno: 
• n= Tamaño de la muestra. 
• N= Población total. 																																																								
12 Criterio del investigador, avalado por Asesor principal. 
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• d= Error de estimación. 
• 1= Constante. 
De esta manera la fórmula para esta investigación sería la siguiente: ! =             4584      4584 0.05 2 + 1 
n= 367.89, misma que se aproxima a 368 que es el número de personas que serán 
encuestadas mediante el muestreo simple aleatorio. 
 
Cuadro I. Población y selección de muestra13 
CARRERA CANTIDAD DE 
ALUMOS 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
Ingeniero Agrónomo 5 1 
Licenciatura en Zootecnia 126 12 
Administración de 
Empresas 
383 36 
Auditor Técnico 443 42 
Contaduría Pública y 
Auditoria 
251 24 
Técnico en Administración 
de Empresas 
484 45 
Médico y Cirujano 704 66 
Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, 
Abogacía y Notariado 
582 54 
Técnico Universitario en 
Agrimensura 
117 11 
Ingeniería en 
Administración de Tierras 
51 4 
Ingeniero Agrónomo en 98 9 																																																								
13 Fuente: Elaboración propia. Con información de Control Académico, Centro Universitario de Oriente. 
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Sistemas de Producción 
Periodismo Profesional 120 11 
Ingeniería Civil 211 20 
Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas 
82 8 
Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local 
90 8 
Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación 
33 4 
Ingeniería Industrial 138 13 
Profesorado Sección Departamental de 
Chiquimula 
666 63 
TOTAL 4584 368 
 
Cuadro II. Empleados administrativos y catedráticos14 
EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS 
CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
Docentes  199 50 
Administrativos y Servicios 119 30 
TOTAL 318 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 																																																								
14 Fuente: Elaboración propia. Con información de Tesorería, Centro Universitario de Oriente. 
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1.11  Conceptualización y operacionalización de variables    
CUADRO III. Variables e indicadores sobre propuesta de un Manual  de  Identidad 
Institucional para el Centro Universitario de Oriente CUNORI 
Chiquimula15 
OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES 
Identificar las causas que 
provocan que el Centro 
Universitario de Oriente – 
CUNORI – carezca de un 
manual de imagen 
institucional, que permita 
la identificación de la 
comunidad universitaria 
con el centro de estudios y 
mejorar su posicionamiento 
en la región. 
Causas que provocan que 
el Centro Universitario 
de Oriente CUNORI, 
carezca un manual de 
identidad institucional. 
• Causas. 
• Presupuesto. 
• Recurso Humano. 
• Apertura de 
autoridades. 
• Falta de estrategia. 
Definir las áreas  de mejora 
que pueden implementarse 
para fortalecer la imagen 
institucional del Centro 
Universitario de Oriente 
conforme a aportes de 
comunidad universitaria: 
estudiantes, docentes y 
personal administrativo. 
 
Áreas de mejora que 
pueden implementarse 
para fortalecer la 
identidad institucional 
del Centro Universitario 
de Oriente CUNORI. 
• Estrategias de 
comunicación interna. 
• Manejo de Redes 
sociales virtuales. 
• Estrategias de 
comunicación externa. 
• Estandarización de 
procesos de 
comunicación. 
• Uniformidad en 
comunicaciones 
oficiales. 
Investigar sobre las áreas Áreas potenciales que el • Estandarización en el 																																																								
15 Fuente: Elaboración propia. 
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potenciales que el Centro 
Universitario de Oriente – 
CUNORI – puede 
desarrollar y el fortalecer 
su imagen a través de 
lineamientos sobre el uso de 
su imagen incluyendo el 
abordaje de la comunidad 
universitaria y su 
involucramiento en el 
proceso. 
Centro Universitario de 
oriente CUNORI puede 
desarrollar y fortalecer 
su identidad. 
manejo de logotipos. 
• Estandarización de 
tipos de comunicación 
escrita. 
• Manejo de fotografía 
oficial e institucional. 
• Estandarización de 
colores. 
• Campaña de identidad 
institucional. 
Generar un de Manual de 
Identidad Institucional 
para el Centro 
Universitario de Oriente 
CUNORI, para el periodo 
2016 al 2019, con la 
inclusión de aportes de 
actores del centro 
universitario, con el 
propósito de asegurar la 
mejora en su 
posicionamiento e imagen. 
Manual de identidad 
Institucional para el 
Centro Universitario de 
oriente CUNORI 
• Estrategias de 
comunicación. 
• Presupuesto. 
• Recursos Humanos. 
• Departamento de 
comunicación. 
• Manejo de la pagina 
web. 
• Comunicación interna. 
• Comunicación 
externa. 
 
Cuadro IV. conceptualización y operacionalización de hipótesis16 
Variable Definición del 
tema 
Definición 
Operativa 
Indicadores 
El 
fortalecimiento 
de la imagen 
Mejorar de 
forma 
permanente la 
• Mejorar y 
estandarizar 
procesos de 
• Estrategias de 
comunicación 
interna. 																																																								
16 Fuente: Elaboración propia. 
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institucional 
del CUNORI. 
identidad 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI. 
comunicación. 
• Establecer 
parámetros para 
fortalecer la 
identidad 
institucional de 
CUNORI. 
• Manejo de Redes 
sociales virtuales. 
• Estrategias de 
comunicación 
externa. 
• Estandarización de 
procesos de 
comunicación. 
• Uniformidad en 
comunicaciones 
oficiales. 
Alcance de 
acuerdos 
participativos 
de la 
comunidad 
universitaria  
Aportes de la 
comunidad 
Universitaria 
para mejorar la 
identidad 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI. 
• Aportes de 
personal docente y 
coordinadores de 
carrera para la 
mejorar de la 
identidad 
institucional. 
• Ideas de 
estudiantes del 
CUNORI. 
• Contribuciones de 
egresados del 
Centro. 
• Ideas de personal 
docente y 
administrativo. 
• Ideas de estudiantes del 
Centro. 
• Contribución de ideas 
de egresados del Centro 
Universitario de 
Oriente. 
Propiciar la 
evolución de su 
identidad 
institucional. 
Establecer 
procesos 
estandarizados 
de comunicación 
que permitan la 
evolución de la 
• Estandarización de 
procesos de 
comunicación 
interna. 
• Estandarización de 
procesos de 
• Estándares de 
comunicación interna. 
• Estándares de 
comunicación externa. 
• Estándares para el 
manejo de radio, pagina 
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identidad 
institucional de 
CUNORI. 
comunicación 
externa. 
• Establecer 
parámetros para el 
manejo de recursos 
de comunicación 
con que cuenta 
CUNORI: Radio y 
Pagina web, redes 
sociales virtuales. 
web y redes sociales 
virtuales del Centro 
Universitario de Oriente 
CUNORI. 
 
1.12  Técnicas de recolección de datos 
Se efectuó una recolección de datos que se desarrolló luego de reforzar el tema con libros 
especializados en imagen institucional y corporativa, además de estudios realizados en la 
materia referida a investigar. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó referencia de páginas web especializadas en 
el tema de la imagen institucional para reforzar así la obtención de datos que sean 
utilizados en la implementación del Manual de Marca y Manual de Identidad 
Institucional desarrollado para este centro universitario. 
 
El desarrollo de encuestas como técnica de obtención de datos se realizó a personal 
docente del Centro Universitario de Oriente así también a estudiantes de todas las 
carreras que este ofrece, utilizando un muestreo aleatorio para garantizar la inclusión de 
la población estudiantil en general, basado en los indicadores obtenidos para llegar al 
alcance de las variables y los objetivos que refleja la hipótesis, buscando de manera 
estratégica conocer las diversas opiniones referente a la imagen institucional que 
actualmente proyecta el centro universitario y los principales elementos que representan 
actualmente la misma. 
			 21	
 
Además se realizó un monitoreo para comprobar el uso actual de la imagen institucional, 
haciendo énfasis en la aplicación de los logotipos del centro, también en las tipografías y 
en el uso de los colores que divergen en cada una de las publicaciones realizadas por cada 
carrera que funciona dentro del centro universitario. 
 
Dentro del desarrollo de la investigación se utilizó una plataforma digital la cual permitió 
realizar una encuesta más interactiva, que permita mostrar de mejor manera los recursos 
gráficos que actualmente se implementan en el  Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – y conocer de manera objetiva los niveles de aceptación que tiene la imagen 
institucional actualmente y facilitando los procesos de asimilación del uso de marca que 
se da del centro universitario. 
 
CUADRO V. Técnicas e instrumentos para recolección de datos17 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 
Trabajo de Campo. • Entrevistas 
• Encuestas 
• Observación en el  
centro universitario. 
• Grabadora de voz. 
• Plataforma web. 
• Observación propia 
documentación de lo 
encontrado. 
Datos Recabados • Estadística 
Descriptiva. 
• Gráficos. 
• Análisis de datos. 
• Cuadros. 
Investigación Bibliográfica • Análisis 
bibliográfico. 
• Estudio 
• Textos Bibliográficos. 
• Documentos Digitales. 
																																																								
17 Fuente: Elaboración propia. 
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bibliográfico. • Internet. 
 
CUADRO VI. Análisis de herramientas de investigación18 
OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES HERRAMIENTA 
Identificar las 
causas que 
provocan que el 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
carezca de un 
manual de 
imagen 
institucional, que 
permita la 
identificación de 
la comunidad 
universitaria con 
el centro de 
estudios y 
mejorar su 
posicionamiento 
en la región. 
 
 
 
 
 
Causas que 
provocan que el 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI, 
carezca un 
manual de 
identidad 
institucional. 
• Causas. 
• Presupuesto. 
• Recurso 
Humano. 
• Apertura de 
autoridades. 
• Falta de 
estrategia. 
• Actualmente el 
Centro 
Universitario de 
Oriente carece de 
un Manual de 
Identidad 
Institucional, 
¿Cuál cree usted 
que es la principal 
causa de la 
inexistencia de 
este documento? 
• ¿Considera usted 
que el 
Departamento de 
Comunicación del 
Centro 
Universitario de 
Oriente promueve 
la Imagen 
Institucional? 
• ¿Cree que las 
autoridades del 
Centro 
Universitario de 																																																								
18 Fuente: Elaboración propia. 
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Oriente deberían 
de preocuparse 
por la Imagen 
Institucional que 
proyecta dicha 
casa de estudios 
al público en 
general? 
• ¿Cómo se 
identifica usted 
como estudiante 
de este centro 
universitario? 
• ¿Considera que el 
Centro 
Universitario de 
Oriente debería 
designar mayor 
presupuesto para 
la proyección de 
su Imagen 
Corporativa? 
• ¿Se siente 
orgulloso de 
pertenecer a este 
centro 
universitario? 
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Definir las áreas  
de mejora que 
pueden 
implementarse 
para fortalecer 
la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
conforme a 
aportes de 
comunidad 
universitaria: 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de mejora 
que pueden 
implementarse 
para fortalecer la 
identidad 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI. 
• Estrategias de 
comunicación 
interna. 
• Manejo de 
Redes sociales 
virtuales. 
• Estrategias de 
comunicación 
externa. 
• Estandarizació
n de procesos 
de 
comunicación. 
• Uniformidad 
en 
comunicacione
s oficiales. 
• ¿Conoce usted 
cuales son los 
perfiles oficiales 
en las redes 
sociales virtuales 
del Centro 
Universitario de 
Oriente? 
• ¿En qué red 
social virtual 
sigue usted las 
publicaciones 
oficiales del 
Centro 
Universitario de 
Oriente? 
• ¿Con cuál de 
estas 
denominaciones 
se siente 
identificado? 
• ¿Considera usted 
que la unificación 
de criterios 
gráficos 
beneficiaría al 
Centro 
Universitario de 
Oriente para 
proyectar una 
mejor Imagen 
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Institucional? 
• ¿Conoce alguna 
campaña o 
estrategia de 
comunicación que 
realice el Centro 
Universitario de 
Oriente para 
promover su 
Imagen 
Institucional tanto 
a nivel interno 
como externo? 
• ¿En qué tipos de 
estrategias de 
comunicación 
debería centrarse 
el Departamento 
de Comunicación 
del Centro 
Universitario de 
Oriente? 
 
Investigar sobre 
las áreas 
potenciales que 
el Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
puede 
Áreas 
potenciales que 
el Centro 
Universitario de 
oriente 
CUNORI puede 
desarrollar y 
fortalecer su 
• Estandarizació
n en el manejo 
de logotipos. 
• Estandarizació
n de tipos de 
comunicación 
escrita. 
• Manejo de 
• ¿Es usted 
seguidor de las 
redes sociales 
virtuales oficiales 
del Centro 
Universitario de 
Oriente? 
• ¿Cree que la 
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desarrollar y el 
fortalecer su 
imagen a través 
de lineamientos 
sobre el uso de 
su imagen 
incluyendo el 
abordaje de la 
comunidad 
universitaria y 
su 
involucramiento 
en el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identidad. fotografía 
oficial e 
institucional. 
• Estandarizació
n de colores. 
• Campaña de 
identidad 
institucional. 
Imagen 
Institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente es 
manejada 
adecuadamente 
en las redes 
sociales virtuales? 
• ¿Cree usted que 
los procesos de 
comunicación del 
Centro 
Universitario de 
Oriente deben ser 
estandarizados y 
regidos por un 
normativo que 
distinga la 
información 
oficial de 
cualquier otra 
persona que haga 
uso del nombre e 
imagen del centro 
universitario? 
• ¿Considera 
atractivo 
visualmente el 
logotipo el Centro 
Universitario de 
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Oriente? 
• ¿Que cambios 
realizaría usted al 
isologo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI? 
• ¿Alguno de sus 
catedráticos ha 
inculcado en 
usted el sentido 
de identidad por 
el Centro 
Universitario de 
Oriente? 
• ¿Cómo considera 
usted las 
fotografías que se 
publican en las 
redes sociales 
virtuales del 
Centro 
Universitario de 
Oriente? 
• ¿Considera usted 
que el logotipo 
del Centro 
Universitario de 
Oriente debería 
ser mejorado? 
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Generar un de 
Manual de 
Identidad 
Institucional 
para el Centro 
Universitario de 
Oriente 
CUNORI, para 
el periodo 2016 
al 2019, con la 
inclusión de 
aportes de 
actores del 
centro 
universitario, 
con el propósito 
de asegurar la 
mejora en su 
posicionamiento 
e imagen. 
Manual de 
identidad 
Institucional 
para el Centro 
Universitario de 
oriente 
CUNORI 
• Estrategias de 
comunicación. 
• Presupuesto. 
• Recursos 
Humanos. 
• Departamento 
de 
comunicación. 
• Manejo de la 
pagina web. 
• Comunicación 
interna. 
• Comunicación 
externa. 
• La imagen 
institucional se 
liga a lo que el 
público en 
general (clientes 
externos e 
internos) piensan 
sobre la 
institución 
¿Considera usted 
que la Imagen 
Institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente debe 
mejorarse? 
• ¿Cree usted que 
la página web del 
Centro 
Universitario de 
Oriente debe ser 
actualizada y 
reestructurada 
para facilitar a los 
visitantes la 
navegación en la 
misma? 
• ¿Considera usted 
que los 
catedráticos y el 
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personal 
administrativo y 
de servicios 
debería portar 
uniforme para 
identificarse ante 
los estudiantes 
del Centro 
Universitario de 
Oriente y sus 
visitantes? 
• ¿Considera usted 
que existe buena 
comunicación 
interna en los 
empleados 
administrativos y 
de servicio para 
atender y resolver 
las consultas que 
les realizan? 
• ¿Que debe 
mejorarse en los 
procesos de 
comunicación 
interna del Centro 
Universitario de 
Oriente? 
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1.13 Fuentes de información 
Las fuentes de información están conformadas por los sujetos que son parte del proceso 
de investigación realizado, para el efecto de este proyecto investigativo se tomó en cuenta 
a alumnos, catedráticos, coordinadores de carreras y personal administrativo del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –, en la sede de Chiquimula. 
 
1.13.1 Primarias 
Las fuentes primarias que se identificaron para esta investigación son 368 estudiantes del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, con la realización de una encuesta de 
opinión. También 50 catedráticos y coordinadores de carreras, trabajadores 
administrativos del centro universitario, mayores de edad, comprendidos en una edad de 
18 a 60 años activos actualmente en centro de estudios. 
 
1.13.2 Secundarias 
Para desarrollar este proyecto de investigación se tomaron en cuenta documentos, 
ensayos y textos bibliográficos que hablan de la evolución de la imagen institucional en 
la era digital, incluyendo el uso de nuevas tecnologías virtuales que han resultado ser una 
manera muy efectiva de comunicación. 
 
1.14 Estrategia de investigación 
La etapa de la ejecución de la estrategia de investigación se pretende alcanzar los 
objetivos, el campo de estudio de esta investigación se delimitó al Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI – , con el diseño de un cuestionario y aplicando la técnica de 
encuesta de opinión, que consta de 25 preguntas, incluyendo la muestra poblacional, los 
catedráticos, coordinadores de carreras y personal administrativo y de servicio del centro 
universitario, además de la observación que se efectuó en el lugar del monitoreo de las 
redes sociales virtuales donde tenga presencia, con lo que se pretende colectar de forma 
efectiva los aspectos del problema con base en la técnica de la encuesta de opinión 
generadora del contenido final en la sistematización. 
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La investigación se efectuó en una plataforma digital que permite generar encuestas de 
opinión especializadas para tener una mejor referencia gráfica al momento de mostrar 
diferentes maneras de aplicación de la marca actualmente y si son del agrado de los 
sujetos en estudio. 
 
1.15  Cronograma de actividades 
CUADRO VII. Cronograma de actividades19  
ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO 
Idea de Investigación y aprobación 
punto de tesis 
            
Planteamiento del Problema             
Marco de Referencia y Teórico             
Diseño Metodológico             
Entrega de Diseño Metodológico             
Conclusiones, primera revisión, 
recomendaciones y correcciones 
            
Trabajo de campo             
Sistematización de resultados             
Presentación final escrita del proyecto 
de investigación. 
            
Presentación final oral de 
investigación. 
 
            
Fuente: elaboración propia. 
 
1.16 Presupuesto 
El presupuesto para esta investigación fue de Q. 24,000.00, mismo que incluyó la etapa 
de investigación, revisión y corrección del mismo, implementación de encuestas virtuales 
para recolectar datos, elaboración del manual de marca y manual de identidad 
institucional realizado por un experto en materia de branding. 																																																								
19 Fuente: Elaboración Propia. 
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Se distribuyó para ejecutarse de esta manera: Q. 4,000.00 para la presentación de la 
investigación completa, Q. 10,000.00 para el desarrollo del manual de marca y manual de 
imagen institucional, Q.2,000.00 para la presentación oral y escrita con la terna 
evaluadora, Q.4,000.00 para la reproducción física y digital de la investigación que se 
entregan a los revisores, Q. 2,000.00 por la depreciación de equipo, Q. 2,000.00 para los 
costos de producción audiovisual final. 
 
1.17 Limitaciones del estudio 
Uno de los mayores limitantes durante se desarrolló la investigación fue la inexistencia 
de material oficial de manuales o guías para el empleo correcto de los logotipos, pantones 
de color y aplicación de marca del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – con su 
público objetivo. 
 
El manejo de la imagen institucional es confusa para los estudiantes, debido que no se 
tiene una relación estable o definida en cuanto al uso de los logotipos, el CUNORI cuenta 
con su propio logotipo, así también se anexa al logotipo de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, entonces esto genera que la población no tenga definido el uso adecuado 
del mismo. 
 
Los colores que se utilizan en el logotipo son colores que tienen problemas al momento 
de encajar o convivir con otros en la paleta de colores, esto también limita y cambia en 
cada aplicación la marca, no se conoce como debe usarse de manera correcta en fondos 
claros o oscuros para que no se pase desapercibido o deba agregarse otro elemento más al 
mismo para que la gente pueda identificarlo en algún escenario, esto es esencialmente el 
Manual de Marca. 
 
No existe dentro del centro universitario una señalética que ayude a identificar las 
oficinas administrativas, tampoco los salones de clases, auditorios, plazas o áreas como la 
granja y el vivero, además los nombres de los edificios del mismo, actualmente se conoce 
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como “edificio viejo” y “edificio nuevo” pero alguien que no es estudiante no 
comprenderá de qué se está hablando al referirse de esa manera a los edificios del centro.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 Manejo de la identidad institucional 
La imagen institucional es parte fundamental en el desempeño diario de confianza, 
solidez y una mejor relación con nuestro público meta, a través de ella mostramos nuestro 
perfil profesional ante la población. 
 
Es importante tomar en cuenta todos los elementos que contribuyen a formar una 
identidad gráfica en la construcción de nuestra marca, partiendo desde elementos 
visuales, auditivos y digitales sobre todo en esta época donde las comunicaciones 2.0 
están tomando el eje central en el desarrollo del rol de posición ante el público objetivo, 
los principales elementos de la identidad son: logotipo, tipografías, aplicación de marca, 
patrones gráficos para su aplicación en las comunicaciones en línea y fuera de línea,  
pantones de color, papelería institucional y uniforme para el personal administrativo entre 
otros. 
 
Es tarea del departamento de comunicación realizar el manejo adecuado de la misma, el 
encargado del mismo debe velar por el cumplimiento del manual de marca e identidad 
institucional tanto en la comunicación interna como externa, para evitar que se deforme la 
imagen construida por el mal uso de los elementos visuales de la institución. 
 
Institucionalizar la marca CUNORI para que las personas tengan claro de donde son, que 
pertenecen a este mismo y la dinámica comunicacional de una organización. El proceso 
de unificación de criterios gráficos despertará el orgullo de la vida universitaria en este 
centro universitario, a manera de “sembrar un proceso” y el fruto del mismo será el 
orgullo de la población universitaria por pertenecer al mismo.20 
 
																																																								
20 Guzmán	 Velásquez,	 L.	 Entrevista	 sobre	 Branding	 propia	 Jerarquización	 de	Marcas,	 coordinador	 de	 la	 oficina	 de	 cultura	 CUNORI.	 (Word	 y	 audio	formato	mp3	36:17	minutos).		Febrero	2016.	
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El público objetivo es un receptor de información, el mismo percibe buena y mala 
información, por lo tanto es responsabilidad para el encargado de la comunicación que 
estos reciban información de calidad y la tengan como prioritaria al momento de elegir, 
tomando en cuenta que todo cambio o mejora provocará también en los usuarios un 
cambio de percepción y así  destacar sobre otras instituciones a nivel de la mente del 
mismo. 
 
2.2 Redes sociales virtuales 
Las redes sociales son una de las plataformas más utilizadas hoy en día para exponer 
conocimientos  e información de carácter importante por parte de una institución o 
empresa que busca llegar al público objetivo de la manera más eficaz posible, hoy en día 
juegan un papel muy importante dentro del desarrollo de cada ser humano, la necesidad 
humana de estar conectados e informados crea un mundo de posibilidades de negocios, 
trabajo, educación y diversión para todos los usuarios de internet actualmente. 
 
Las principales plataformas de comunicación digital o virtual son: Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, Google y WhatsApp. De la mano de estas herramientas digitales 
podemos tener un incremento en el alcance de lo que pretendemos comunicar, estos son 
grandes motores de búsqueda a nivel global y nos facilitan el trabajo sin importar lo que 
realicemos. 
 
Las nuevas generaciones son parte inherente de estas nuevas tecnologías, empleadas en el 
uso diario y cotidiano por los mismos, es imprescindible estar en ellas para poder formar 
parte de su diario vivir, el empleo de estas es a diario la nueva manera de informar a la 
sociedad. 
 
Un fenómeno muy importante dentro del uso de las redes sociales digitales es la 
confianza, los usuarios confían en determinada marca o institución cuando saben que 
alguno de sus amigos son usuarios o tienen una experiencia positiva con la misma, esto 
aumenta el vínculo de confianza y de preferencia en los usuarios de internet. 
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El uso efectivo de redes sociales potencializa al público meta porque el usuario final tiene 
a su disposición toda la información en la palma de su mano, a través de su teléfono 
inteligente para acceder y verificar en cualquier momento información referente al tema 
en que ellos necesiten en ese momento. 
 
Es importante mencionar también la publicidad que ofrecen estas plataformas web para 
impulsar nuestra marca, llegando exactamente a las personas deseadas, diferenciando 
entre edades, sexo, ciudad actual de residencia, intereses personales y formación 
académica. 
 
El encargado de supervisar las redes sociales digitales tiene la responsabilidad de vigilar 
porque se haga buen uso de nuestra marca en las mismas, además proveer datos al 
encargado del departamento de comunicación sobre la retroalimentación que obtienen 
nuestras publicaciones, analizar la posición de nuestra institución en las plataformas web 
y buscar la colaboración entre comunidad y usuarios para promover de mejor manera la 
marca. 
 
2.3 El manejo de  un manual de identidad institucional 
El rol del comunicador social es muy amplio en cuanto a sus atribuciones, por lo tanto el 
buen implemento de un departamento de comunicación en una institución garantizará 
mejores resultados en materia comunicacional, el manual de identidad institucional es 
muy importante para conocer la manera correcta en que debemos comunicar a la 
comunidad el contenido generado por los comunicadores. 
 
Es parte fundamental para determinar el uso de los colores, tipografías, uso de logotipo 
en las diferentes aplicaciones que se le pueden brindar, rige a todos los implicados en el 
proceso de construcción de marca y en el particular caso de este centro universitario a 
todos los catedráticos, coordinadores de carreras y estudiantes en general para la correcta 
implementación de su universidad. 
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Lo primordial en el uso o funciones del manual de identidad institucional es guardar 
coherencia en el manejo de las diferentes dependencias que la institución pueda tener 
para regular el uso y conseguir la jerarquización de marca en todos los niveles de 
aplicación, mediante reglas de uso. 
 
La comunicación externa juega un papel muy importante en la utilización e 
implementación de un manual de identidad institucional, es la cara externa que se 
muestra a la población en general, es de vital importancia aplicarlo de la manera sugerida 
para que los procesos de comunicación fluyan de manera positiva. 
 
Tomando en cuenta todas las herramientas contenidas en el, podremos tener una mejora 
en la calidad de marca, los usuarios nos identificarán de manera más rápida y estaremos 
en la mente por más tiempo, esta es una manera física de representar nuestra marca. 
 
La buena aplicación de un manual de identidad institucional construye la personalidad 
corporativa que es un vínculo directo con nuestros usuarios, permite que se forme un 
respaldo por parte de los usuarios por la confianza que la misma genera en ellos. 
 
2.4 Importancia de la comunicación interna para la fortalecer la 
identidad institucional 
La comunicación interna es parte fundamental en el proceso comunicacional, esta es muy 
importante porque nos ayuda a establecer una mejor relación entre los empleados 
administrativos, orientada con políticas mejorarán el ambiente de trabajo, ayudará a 
fortalecer los procesos de comunicación internos y externos pues ellos son los 
responsables de hacer llegar la información a nuestro público objetivo. 
 
El conocimiento genera mejores resultados; por lo tanto, la constante capacitación de 
personal en materia de relaciones interpersonales es un triunfo del departamento de 
comunicación para mejorar las vías de comunicación desde el interior de la organización 
hacia el exterior, conocer el funcionamiento interno y los procedimientos crearán en el 
empleado interno una mayor satisfacción al momento de prestar un servicio, el 
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fortalecimiento de la misma es muy efectivo y ayuda eliminar los rumores que se crean 
en los pasillos de las instituciones, un equipo administrativo con excelente comunicación 
interna fortalece la comunicación externa y da seguridad a los demás.  
 
El establecimiento de una línea de comunicación funcional entre los empleados 
administrativos y demás módulos de la institución ayuda a fortalecer la comunicación 
interna, obtener retroalimentación de los empleados administrativos y dar instrucciones 
precisas sobre lo que se debe realizar es importante para que los procesos no se queden 
estancados y fluyan de mejor manera. 
 
Un empleado que se sienta capaz de realizar todas las tareas  y se presente seguro frente a 
los usuarios fortalece la imagen institucional grandemente, debido que transmiten la 
seguridad con la que efectúan su trabajo y crean el vínculo de confianza con el público 
objetivo, esto genera mayor aceptación y refuerzo a la imagen institucional. 
 
La comunicación interna es una gran herramienta para la aplicación de estrategias 
comunicacionales que proyecten las intenciones de fortalecer la comunicación externa, es 
una manera inmediata de conocer resultados con el trato cara a cara con los usuarios, 
involucran más a los empleados con la organización y los hará sentirse parte de algo que 
día con día cobra más renombre en la sociedad civil. 
 
El dinamismo de los empleados debe ir enfocado en pro de la aplicación de la imagen 
institucional, ellos son los garantes de la satisfacción de nuestro público objetivo, si ellos 
no se sienten cómodos con los ideales comunicacionales o no los conocen a profundidad 
no aplicarán el buen  y correcto uso de la imagen institucional. 
 
2.5  Conceptos 
a) Análisis  
Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito (RAE 2014). 
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b) Branding 
Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de 
hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración 
estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre 
y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto 
para el cliente como para la empresa propietaria de la marca (Wikipedia 2016). 
 
c) CALUSAC 
Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
d) Coherencia 
Conexión, relación o unión de unas cosas con otras (RAE 2014). 
 
e) Comunicación 
Acción y efecto de comunicar o comunicarse (RAE 2014). 
 
f) Comunicación 2.0 
Comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide 
Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual (Wikipedia 
2016). 
 
g) Comunicador social 
Dicho de una persona con una actividad pública: Que se considera capacitada para 
sintonizar fácilmente con las masas (RAE 2014). 
 
h) CUNORI 
Centro Universitario de Oriente. 
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i) Documentos 
Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para 
probar algo (RAE 2014). 
 
j) Estandarización 
Acción y efecto de estandarizar (RAE 2014). 
 
k) Fortalecimiento 
Acción y efecto de fortalecer (RAE 2014). 
 
l) Garante 
Que da garantía (RAE 2014). 
 
m) Guía 
Ir delante mostrando el camino (RAE 2014). 
 
n) Identidad institucional 
La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física de la marca. 
Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización. Esta 
identidad corporativa está relacionada directamente con los siguientes atributos: Historia 
o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, es decir, cómo se hacen las 
cosas (Wikipedia 2016). 
 
o) Institucionalidad 
La Institucionalidad es entendida como un atributo básico del imperio o de la república, 
dentro de un estado de derecho. Por consiguiente se entiende que, si un estado en 
ejercicio de su plena soberanía configura su distribución político-administrativa a la luz 
de la división de poderes, luego, esa república, se hará de todos los organismos 
(entendidos estos en abstracto) que dirijan ese imperio y su ejecución al servicio de las 
personas y en pos del bien común (Wikipedia 2016). 
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p) Jerarquización 
La jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación 
entre personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio puede ser superioridad, 
inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc; es decir, cualquier cualidad categórica de 
gradación agente que caracterice su interdependencia (Wikipedia 2016). 
 
q) Lenguaje 
Un lenguaje (del provenzal lenguatge1 y este del latín lingua) es un sistema de 
comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 
combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales (Wikipedia 
2016). 
 
r) Logotipo 
Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial o, en general, 
cualquier entidad pública o privada (Wikipedia 2016). 
 
s) Manual de marca 
Es un instrumento didáctico que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, atribuciones, conceptos gráficos y demás procedimientos 
usados por la propuesta visual de una marca, así como otros puntos que se consideren 
necesarios teniendo como marco de referencia los principios comerciales e históricos de 
la empresa (Staff Creativa 2013). 
 
t) Mercadeo 
Acción y efecto de mercadear (RAE 2014). 
 
u) Mercado 
Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 
intervención del poder public (RAE 2014). 
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v) Organización 
Acción y efecto de organizar u organizarse. 
 
w) Página web 
Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, 
programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World 
Wide Web (WWW) Y que puede ser accedida mediante un navegador (Wikipedia 2016). 
 
x) Pantone 
Es una empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey (Estados Unidos), creador del 
Pantone Matching System, un sistema de identificación, comparación y comunicación del 
color para las artes gráficas (Wikipedia 2016). 
 
y) Pixeles 
Los píxeles son los puntos de color (siendo la escala de grises una gama de color 
monocromática). Las imágenes se forman como una sucesión de píxeles. La sucesión 
marca la coherencia de la información presentada, siendo su conjunto una matriz 
coherente de información para el uso digital (Wikipedia 2016). 
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CAPÍTULO III  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Cuestionario dirigido a estudiantes del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
3.1.1 Pregunta 1. Actualmente el Centro Universitario de Oriente carece de un Manual 
de Identidad Institucional, ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la inexistencia de 
este documento?  
TABULACIÓN DE LOS DATOS  
Gráfica 1. Causas	 de	 la	 inexistencia	 de	 un	 Manual	 de	 Identidad	 Gráfica	
Institucional	del	Centro	Univeritario	de	Oriente	–	CUNORI	–.	
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de datos: La muestra poblacional abordada para esta investigación indica en un 
68,12 % que la carencia del manual de identidad gráfica institucional se deba a un 
desinterés de las autoridades del Centro Universitario, por otra parte un 16,08 % creen 
que la causa principal es la carencia de recurso humano adecuado para realizar esta labor, 
un 10,08 % indicó que puede deberse a la falta de asignación de presupuesto para realizar 
esta tarea, un 5,72 % no respondió u omitió la respuesta de la misma. 
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3.1.2 Pregunta 2. La imagen institucional se liga a lo que el público en general (clientes 
externos e internos) piensan sobre la institución ¿Considera usted que la Imagen 
Institucional del Centro Universitario de Oriente debe mejorarse? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 2. Mejora de la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente    
– CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de datos: La muestra poblacional investigada afirmó que la imagen gráfica 
institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – debe ser mejorada, con un 
82,07 % a favor de mejorar la imagen del mismo, el 11,68 % dijo que no era necesario 
mejorar la imagen que actualmente se maneja en el Centro Universitario, el 6,25 % 
indicaron no saber o no respondieron a la pregunta. 
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3.1.3 Pregunta 3. ¿Conoce usted cuales son los perfiles oficiales en las redes sociales 
virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 3. Perfiles oficiales en las redes sociales virtuales del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La muestra poblacional sujeto de estudio afirmó conocer en un 
51,90 % cuáles son los perfiles oficiales del Centro Universitario de Oriente – CUNORI 
– en las redes sociales digitales, además un 43,21 % desconoce los mismos y no tiene 
conocimiento de dónde buscar información oficial referente al Centro Universitario en las 
redes sociales digitales, el 4,89 % no respondió a la pregunta. 
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3.1.4. Pregunta 4. ¿Es usted seguidor de las redes sociales virtuales oficiales del Centro 
Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 4. Seguimiento del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – en redes 
sociales virtuales 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los estudiantes del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
siguen las publicaciones del mismo por medio de redes sociales virtuales en un 55,04 % 
aunque algunos desconocen cuáles son los perfiles oficiales del Centro Universitario, un 
36,24 % no son seguidores de ninguna red social virtual oficiales del CUNORI, un 4,90 
% de la población objeto de estudio no usan redes sociales virtuales y un 3,81 % no 
respondió u omitió la pregunta. 
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3.1.5 Pregunta 5. ¿En qué red social virtual sigue usted las publicaciones oficiales del 
Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 5. Preferencia en redes sociales virtuales para el seguimiento del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos:  Los sujetos objeto de muestra aleatoria simple de esta 
investigación, estudiantes del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, son usuarios 
activos en su mayoría de las redes sociales virtuales, siguiendo las publicaciones del 
CUNORI en un 56,25 % en Facebook, un 10,60 % en Twitter, el 6,52 % en Instagram, 
además el 30,71 % no sigue ninguna cuenta oficial del Centro Universitario en las 
diferentes redes sociales virtuales, el 6,79 % no utiliza ninguna red social y el 4,35% no 
respondió a la pregunta. 
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3.1.6 Pregunta 6. ¿Cree que la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
es manejada adecuadamente en las redes sociales virtuales? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 6. Manejo de la Imagen Institucional en redes sociales virtuales del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El manejo adecuado de la imagen institucional en las redes 
sociales virtuales del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – es muy importante, 
los sujetos objeto de estudio de esta investigación, todos estudiantes del Centro 
Universitario, consideran en un 59,13 % que la imagen no es manejada de manera 
adecuada en las redes sociales virtuales, un 13,55 % consideran que sí, se maneja de una 
buena manera por las personas encargadas del departamento de comunicación, el 7, 90 % 
no utilizan redes sociales virtuales y un 19,62 % no respondió u omitió la pregunta. 
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3.1.7 Pregunta 7.  ¿Con cuál de estas denominaciones se siente identificado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 7. Preferencia en denominación para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los sujetos de estudio de esta investigación dividieron sus 
opiniones al momento de identificarse por el nombre que recibe el Centro Universitario, 
un 36,68 % indicó identificarse con “CUNORI”, el 34,51 % con “CUNORI USAC”, 
seguido de los anteriores con un 16,03 % “USAC CUNORI”, solo un 8,70 % dijo 
“USAC”, el 4,08% no sabían con cuál identificarse o no respondieron. 
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3.1.8 Pregunta 8. ¿Cree usted que los procesos de comunicación del Centro 
Universitario de Oriente deben ser estandarizados y regidos por un normativo que 
distinga la información oficial de cualquier otra persona que haga uso del nombre e 
imagen del centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 8. Estandarización de procesos de comunicación del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: los proceso de comunicación del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – actualmente no están estandarizados por ningún normativo, por lo que los 
sujetos de investigación en su mayoría creen que es necesario que los mismos se rijan por 
un manual, representan un 89,37 %, tan solo el 3,81 % dicen que no es necesario, el 6,81 
% no respondió u omitió la pregunta.  
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3.1.9 Pregunta 9. ¿Cree usted que la página web del Centro Universitario de Oriente 
debe ser actualizada y reestructurada para facilitar a los visitantes la navegación en la 
misma? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 9. Reestructuración de página web del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El portal web del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – es 
uno de los sitios mas visitados por los estudiantes del mismo, debido que desde allí es 
donde realizan procesos de inscripción, exámenes y demás trámites, sin embargo la 
misma carece de coherencia gráfica con los perfiles de las demás redes sociales del 
Centro Universitario, el 79, 62 % de la población estudiantil que formó parte de la 
muestra considera que debería ser actualizada, un 0,82 % considera que no debería ser 
actualizada, un 9,51 % dijo no haber visitado la página web antes, el 5,42 % consideran 
que la misma cumple con su función, el 4,62 no respondió a la pregunta. 
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3.1.10 Pregunta 10. ¿Considera atractivo visualmente el logotipo el Centro Universitario 
de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 10. Atractivo visual de logotipo del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos:  El logotipo del centro universitario de oriente está conformado 
por elementos característicos de la región, una de las características principales es el 
clima de la región, un sol es el reflejo del clima cálido de nuestra región, sin embargo 
existen dentro del mismo elementos que no son adecuados para acompañar al logotipo 
que actualmente se maneja en el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, además 
de los colores, la forma y la tipografía que el mismo lleva, los estudiantes sujetos de 
estudio para esta investigación en dos tercios del total de la muestra encuestada dicen que  
no les parece atractivo el logotipo actual del Centro Universitario  conformado por el 
62,40 %, un 32,97 % consideran atractivo el logotipo, un 4,63 % no respondió u omitió la 
pregunta. 
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3.1.11 Pregunta 11. ¿Qué cambios realizaría usted al isologo del Centro Universitario de 
Oriente CUNORI? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 11. Cambios en logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: el isologo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – consta 
actualmente de algunos elementos gráficos que no armonizan entre si de manera 
armoniosa, el uso de degrades de color, además de una paleta de colores muy anticuada, 
así también la tipografía del mismo, por lo que el total de los sujetos objeto de estudio en 
un 40,29 % dijeron que realizarían un cambio en los colores, también un 36,76 % 
cambiarían la forma o estructura del mismo, el 32,94 % cambiaría totalmente el actual 
isologo del Centro Universitario, el 23,24 % cambiarían la tipografía, 28 personas, un 
7,60 % omitió la pregunta.  
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3.1.12 Pregunta 12. ¿Considera usted que la unificación de criterios gráficos beneficiaría 
al Centro Universitario de Oriente para proyectar una mejor Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 12. Unificación de criterios gráficos del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Regir o estandarizar los procesos de comunicación del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – es algo muy importante para generar materiales 
que destaquen de las demás universidades que funcionan en la región nororiental de 
Guatemala, al mejorar los procesos obtendremos una mejor posición en la mente de la 
sociedad guatemalteca que son el eje central del funcionamiento del Centro Universitario 
porque es de allí donde vienen los estudiantes, un 84,97 % de los sujetos de investigación 
dijeron la unificación de criterios gráficos digitales beneficiaría y serviría para proyectar 
una mejor imagen institucional al Centro Universitario, el 9,56 % no consideran que sea 
de beneficio, el 5,46 % no respondieron u omitieron la pregunta. 
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3.1.13 Pregunta 13. ¿Considera usted que el Departamento de Comunicación del Centro 
Universitario de Oriente promueve la Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 13. Promoción de Imagen Institucional por departamento de comunicación 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –.   
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El Departamento de Comunicación juega un papel importante 
dentro de cualquier organización, es labor de éste comunicar tanto de manera interna 
como externa lo que acontece en la organización, el relacionista público del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – tiene dentro de sus tareas promover la imagen 
institucional del mismo, los estudiantes del CUNORI que formaron parte de la muestra 
poblacional consideran en un 72,01 % que no se promueve la imagen institucional, 21,47 
consideran que sí se promueve, 6,52 % no respondieron a la pregunta. 
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3.1.14 Pregunta 14. ¿Conoce alguna campaña o estrategia de comunicación que realice 
el Centro Universitario de Oriente para promover su Imagen Institucional tanto a nivel 
interno como externo? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 14. Campañas y estrategias de comunicación del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos:  Promover la imagen institucional es uno de los deberes del 
Departamento de Comunicación del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – para 
permanecer por más tiempo en la mente del público objetivo y hacerlo de la mejor 
manera posible para garantizar una buena experiencia al referirse en este caso al Centro 
Universitario, los estudiantes que formaron parte de la muestra poblacional dijeron en un 
86,92 % que desconocen si el departamento de Comunicación realiza campañas que 
promuevan la imagen institucional interna y externamente, el 7,36 % dice que sí conocen 
campañas, 5,72 % no respondieron u omitieron la pregunta. 
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3.1.15 Pregunta 15. ¿Cree que las autoridades del Centro Universitario de Oriente 
deberían de preocuparse por la Imagen Institucional que proyecta dicha casa de estudios 
al público en general? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 15. Proyección de Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las autoridades del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
juegan un papel muy importante en los procesos de comunicación del mismo, ellos son 
los ejes principales de comunicación para generar el contenido y confianza en los 
estudiantes, el 93, 15 % consideran que deberían preocuparse por la imagen que proyecta 
esta casa de estudio a la población en general, el 2,47 % consideran que no deberían de 
preocuparse por la misma, el 4,38 % no respondió u omitió la pregunta. 
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3.1.16 Pregunta 16. ¿Considera usted que los catedráticos y el personal administrativo y 
de servicios debería portar uniforme para identificarse ante los estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente y sus visitantes? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 16. Uso de uniforme del personal del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los estudiantes del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
que fueron sujeto de estudio de esta investigación, tres cuartas partes 75,00 % consideran 
que los catedráticos y el personal administrativo y de servicios deberían portar un 
uniforme para identificarse con los estudiantes y con los visitantes del Centro 
Universitario, el 20,11 % consideran que no es necesario portar un uniforme, 4,89 % no 
respondieron la pregunta. 
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3.1.17 Pregunta 17. ¿Considera usted que existe buena comunicación interna en los 
empleados administrativos y de servicio para atender y resolver las consultas que les 
realizan? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Gráfica 17. Comunicación interna y atención en el Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La comunicación interpersonal es fundamental para el 
funcionamiento de cualquier organización, en esta circunstancia el papel que juegan los 
empleados administrativos y de servicio para atender y resolver las dudas que los 
estudiantes plantean a los mismos es muy importante para ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –.  El 61,68 % de las personas 
encuestadas en la muestra poblacional dijeron que no existe buena comunicación entre 
los empleados administrativos y de servicio, el 23,10 % dijo que sí, el 15,22 % no 
respondió la pregunta. 
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3.1.18 Pregunta 18. ¿Qué debe mejorarse en los procesos de comunicación interna del 
Centro Universitario de Oriente? 
 
 
Respuestas más mencionadas: 
 
• Mejorar diálogo entre empleados administrativos y de servicios. 
• Fortalecer las vías de comunicación. 
• Capacitar constantemente al personal. 
• Mejorar la atención al estudiante o visitante. 
• Mejorar los procesos de comunicación. 
 
 
Análisis de los datos: La muestra poblacional tomada de los estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – coincidieron en 5 respuestas principales que en su 
opinión deberían de mejorarse para tener mejores procesos de comunicación interna en el 
Centro Universitario y así fortalecer la misma a nivel general. 
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3.1.19 Pregunta 19. ¿Alguno de sus catedráticos ha inculcado en usted el sentido de 
identidad por el Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 18. Promoción de identidad por el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –.  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El sentido de pertenencia del ser humano es uno de los factores 
que genera identidad en las sociedades, es importante sentirse parte de, los estudiantes del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – de la muestra poblacional de esta 
investigación en un 60,00 % han recibido por parte de sus catedráticos el sentido de 
identidad por el Centro Universitario, el 33,97 % no ha tenido por parte de sus 
catedráticos un sentido de identidad por el Centro Universitario, el 6,03 % no respondió u 
omitió la pregunta.  
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3.1.20 Pregunta 20. ¿Cómo se identifica usted como estudiante de este centro 
universitario?  
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 19. Identificación del estudiante con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los estudiantes del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
definen su criterio de identidad dentro del mismo por su carrera, por el color de su carrera 
y por el Centro Universitario, teniendo en cuenta el total de la muestra poblacional los 
mismos en un 63,19 % se identifican por su carrera, 56,32 % se identifican por el Centro 
Universitario, 14,01 % por el color de su carrera, el 6,87 % no respondió u omitió la 
pregunta. 
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3.1.21 Pregunta 21. ¿Considera que el Centro Universitario de Oriente debería designar 
mayor presupuesto para la proyección de su Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 20. Designación de presupuesto para proyección de Imagen Institucional del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –.  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La proyección de la imagen institucional del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI – es de carácter primordial, la misma es el reflejo de lo que la 
sociedad pensará de ella, una imagen fortalecida brindará confianza a los usuarios 
directos e indirectos, esta es solo una de las ventajas que proporciona una buena 
aplicación de imagen en la sociedad, junto con esto viene la designación de presupuesto 
para llevar a cabo esta tarea, los estudiantes del Centro Universitario comprendidos en la 
muestra poblacional seleccionada concluyen en un 72,68 % en que debería de designarse 
un mayor presupuesto a la proyección de la imagen institucional, el 17,49% considera 
que no es necesario ampliar el presupuesto, el 9,84 % no respondió u omitió la pregunta. 
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3.1.22 Pregunta 22. ¿En qué tipos de estrategias de comunicación debería centrarse el 
Departamento de Comunicación del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 21. Estrategias de comunicación del departamento de comunicación del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las estrategias de comunicación del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – son importantes para conseguir ubicarse en la mente de la sociedad, 
los sujetos de estudio de esta investigación consideran que el Departamento de 
Comunicación debería centrarse en estrategias de comunicación interna en un 9,26 %, de 
comunicación externa 17,71 %, realizar ambas estrategias al mismo tiempo un 67,03 %, 
5,99 % no respondió u omitió la respuesta.  
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3.1.23 Pregunta 23. ¿Cómo considera usted las fotografías que se publican en las redes 
sociales virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 22. Uso de fotografías en redes sociales virtuales del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las fotografías digitales que se publican en las redes sociales y 
página web del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – son responsabilidad del 
Departamento de Comunicación, la muestra poblacional de investigación consideran las 
fotografías como: Deberían mejorar 53,95 %, Ni buenas, ni malas 17,17 %, Buenas 12,26 
%, Excelentes 0.82 %, No usa redes sociales 2,72 %, No responde u omitió la pregunta 
13,08 %. 
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3.1.24 Pregunta 24.  ¿Considera usted que el logotipo del Centro Universitario de 
Oriente debería ser mejorado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 23. Mejora del logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El logotipo es muy importante para posicionar la imagen de 
nuestra organización y distinguirla de las demás, los estudiantes del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI – al respecto consideran que el mismo debería ser mejorado un 
75,82 %, el 11,96 % consideran que el mismo cumple con su función, 6,52 % no 
consideran que sea necesario mejorarse, 5, 71 % no respondió a la pregunta.  
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3.1.25 Pregunta 25. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a este centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 24. Sentido de pertenencia con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los estudiantes del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
sujetos de estudio de la muestra poblacional de esta investigación en su mayoría, un 
92,37 % se sienten orgullosos de pertenecer al Centro Universitario, el 1,36 % no se 
siente orgulloso de pertenecer al mismo y un 6,27 % no respondió u omitió la respuesta. 
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3.2 Cuestionario dirigido a catedráticos y coordinadores de carreras  del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
3.2.1 Pregunta 1. Actualmente el Centro Universitario de Oriente carece de un Manual 
de Identidad Institucional, ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la inexistencia de 
este documento? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 25. Causas de la inexistencia de Manual de identidad Gráfica Institucional 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los catedráticos y coordinadores de carreras del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – destacaron con un 50,00 % de los datos 
recolectados en que la principal causa de la inexistencia del manual de identidad gráfica 
institucional se debe al desinterés de las autoridades, 30,00 % consideran que se debe a la 
falta de personal capacitado para realizar la tarea, el 16,00 % considera que es por falta de 
presupuesto, el 4 % no respondió a la pregunta.  
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3.2.2 Pregunta 2. La imagen institucional se liga a lo que el público en general (clientes 
externos e internos) piensan sobre la institución ¿Considera usted que la Imagen 
Institucional del Centro Universitario de Oriente debe mejorarse? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 26. Mejora de la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: En su mayoría los catedráticos y coordinadores de carreras del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – concluyen que es necesario mejorar la 
imagen institucional con un 88,00 %, además 10,00 % dicen que no es necesario mejorar 
la misma, 2,00 % no respondió la pregunta. 
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3.2.3 Pregunta 3. ¿Conoce usted cuales son los perfiles oficiales en las redes sociales 
virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS  
Gráfica  27. Perfiles oficiales en las redes sociales virtuales del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las redes sociales hoy en día juegan un papel importante para 
comunicar a las masas información de manera instantánea, de los catedráticos y 
coordinadores de carreras sujetos de esta muestra poblacional el 83,67 % sabe cuales son 
los perfiles oficiales del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, el 14,29 % no 
conoce y el 2,04 no respondió u omitió la pregunta. 
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3.2.4 Pregunta 4. ¿Es usted seguidor de las redes sociales virtuales oficiales del Centro 
Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 28. Seguimiento del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – en redes 
sociales virtuales. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los catedráticos y coordinadores de carreras encuestados dentro 
de la muestra poblacional, en su mayoría son seguidores de las redes sociales virtuales 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, representando un 82,00 % de la 
población encuestada, el 10,00 % no es seguidor de las mismas, además un 6,00 % no usa 
redes sociales, 2,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.5 Pregunta 5. ¿En qué red social virtual sigue usted las publicaciones oficiales del 
Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 29. Preferencia en redes sociales virtuales para seguimiento del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Del total de profesionales encuestados para la realización de este 
estudio son seguidores de los perfiles oficiales del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – en: Facebook 76,00 %, Twitter 10,00 %, Instagram 26,00 %, Ninguna 8,00 
%, no usa redes sociales 6,00 %, No respondió un 2,00 %.  
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3.2.6 Pregunta 6. ¿Cree que la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
es manejada adecuadamente en las redes sociales virtuales? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 30. Manejo de la Imagen Institucional en redes sociales virtuales del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El manejo adecuado de la imagen institucional es fundamental 
para desarrollar un proceso de comunicación con mayor eficiencia, este manejo 
comprende la comunicación offline (fuera de línea) y la comunicación online (en línea) y 
es aquí donde las redes sociales juegan un papel importante para el desarrollo íntegro de 
la comunicación, los profesionales encuestados para este estudio dijeron que la imagen 
institucional no es manejada de manera adecuada en las redes sociales, esto reflejado con 
un 70,00 %, también un 14,00 % consideran que se maneja de manera adecuada, 6,00 % 
no utiliza redes sociales y un 10,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.7 Pregunta 7. ¿Con cuál de estas denominaciones se siente identificado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 31. Preferencia en denominación para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia: 
 
Análisis de los datos: Los catedráticos g coordinadores de carreras del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – sujetos de esta investigación se identifican más 
con la denominación de nombre “CUNORI USAC” con un 78,00 %, seguido por 
“CUNORI” con un 16,00 %, posteriormente “USAC y USAC CUNORI” con un 2,00 % 
cada uno, el 2,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.8 Pregunta 8. ¿Cree usted que los procesos de comunicación del Centro 
Universitario de Oriente deben ser estandarizados y regidos por un normativo que 
distinga la información oficial de cualquier otra persona que haga uso del nombre e 
imagen del centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 32. Estandarización de procesos de comunicación del Centro 
Universitariode Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los procesos de comunicación deber regirse o estar estandarizados 
por un manual de marca o imagen gráfica institucional para tener certeza de lo que se 
realizará en materia de comunicación, los profesionales encuestados en su mayoría 
consideran necesario regularizar los procesos de comunicación con un 96,00 %, el 2,00 % 
considera que no es necesario regularizar los procesos de comunicación, 2,00 % no 
respondió a la pregunta. 
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3.2.9 Pregunta 9. ¿Cree usted que la página web del Centro Universitario de Oriente 
debe ser actualizada y reestructurada para facilitar a los visitantes la navegación en la 
misma? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 33. Reestructuración de página web del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Esta herramienta es de utilidad para toda la comunidad 
universitaria del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – incluyendo a los 
catedráticos y coordinadores de carreras del mismo, por lo cuál el 86,00 % considera que 
debería ser actualizada y reestructurada guardando la línea gráfica unificada en las redes 
sociales oficiales como en la página web, 6,00 % dice que no es necesario su 
modificación, así también 6,00 % considera que la página web cumple su función, no 
respondió a la pregunta 2,00 %, ninguno dijo no haber visitado la página web. 
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3.2.10 Pregunta 10. ¿Considera atractivo visualmente el logotipo el Centro Universitario 
de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 34. Atractivo visual de logotipo del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El logotipo de una institución es importante para posicionarse 
sobre los demás, los catedráticos y coordinadores de carreras del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – sujetos de este estudio mediante la selección de muestra aleatoria 
consideran en un 70,00 % no atractivo visualmente el logotipo del Centro Universitario, 
el 28,00 % consideran atractivo visualmente el mismo, un 2,00 % no respondió a la 
pregunta. 
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3.2.11 Pregunta 11. ¿Qué cambios realizaría usted al isologo del Centro Universitario de 
Oriente CUNORI? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 35. Cambios en logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
actualmente se integra de varios elementos para consolidad la imagen gráfica 
institucional que actualmente tiene el Centro Universitario, consultando el total de la 
muestra poblacional estudiada los catedráticos y coordinadores de carreras del mismo 
cambiarían: la forma en que está estructurado un 65, 96 %, la tipografía 63,83 %, 53,19 
% cambiarían los colores, un 27,66 % realizarían un cambio total al mismo, un 6,00 % 
omitió la respuesta. 
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3.2.12 Pregunta 12. ¿Considera usted que la unificación de criterios gráficos beneficiaría 
al Centro Universitario de Oriente para proyectar una mejor Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 36. Unificación de criterios gráficos del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Unificar los criterios gráficos para la comunicación en el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – es algo muy importante para el fortalecimiento de 
la misma, los catedráticos y coordinadores de carreras en su mayoría coinciden en que sí 
beneficiaría este proceso, del total de la muestra poblacional encuestada el 92,00 % dijo 
que sí, el 4,00 % por su parte dice que no sería beneficioso la misma, el 4 % no respondió 
a la pregunta. 
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3.3.13 Pregunta 13. ¿Considera usted que el Departamento de Comunicación del Centro 
Universitario de Oriente promueve la Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 37. Promoción de Imagen Institucional por el departamento de 
comunicación del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Una de las funciones del Departamento de Comunicación es 
promover la imagen institucional, los sujetos objeto de estudio de esta investigación 
comprendido por los catedráticos y coordinadores de carreras del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – consideran que no se promueve la imagen institucional del mismo 
en un 66,00 % siendo estos dos tercios de la población encuestada, un 32,00 % creen que 
el Departamento de Comunicación sí promueve la imagen institucional, el 2,00 % no 
respondió la pregunta. 
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3.2.14 Pregunta 14.  ¿Conoce alguna campaña o estrategia de comunicación que realice 
el Centro Universitario de Oriente para promover su Imagen Institucional tanto a nivel 
interno como externo? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 38. Campañas y estrategias de comunicación del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las campañas de promoción de la imagen institucional son otra de 
las tareas del Departamento de Comunicación, los profesionales encuestados para esta 
investigación en su mayoría coinciden en un 90,00 % que desconocen alguna campaña o 
estrategia de comunicación que realice el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
para promover su imagen institucional, 8,00 % sí conocen campañas y estrategias que se 
realizan para la correcta promoción de la imagen institucional, el 2,00 % no respondió a 
la pregunta.  
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3.2.15 Pregunta 15. ¿Cree que las autoridades del Centro Universitario de Oriente 
deberían de preocuparse por la Imagen Institucional que proyecta dicha casa de estudios 
al público en general? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 39. Proyección de Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las autoridades educativas del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – deben velar por la imagen que proyectan a la sociedad en general, los sujetos 
de estudio de esta investigación de manera casi totalitaria coinciden en que sí debe ser 
una preocupación la imagen institucional que se proyecta a la sociedad en general con el 
98,00 %, el 2,00 % no respondió la pregunta. 
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3.2.16 pregunta 16. ¿Considera usted que los catedráticos y el personal administrativo y 
de servicios debería portar uniforme para identificarse ante los estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente y sus visitantes? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 40. Uso de uniforme del personal del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La portación de un uniforme o un gafete que identifique a los 
catedráticos y coordinadores de carreras del Centro Universitario de Oriente – CUNORI 
– es muy importante porque de esa manera el estudiante podrá identificar quién es parte 
del personal docente del Centro Universitario, el 84,00 % de la población sometida a la 
encuesta dijo estar de acuerdo con la portación de un gafete o un uniforme para 
identificarse de los estudiantes y/o personal administrativo y de servicio, el 14,00 % no 
considera necesario la implementación de estas medidas, el 2,00 % no respondió la 
pregunta. 
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3.2.17 Pregunta 17. ¿Considera usted que existe buena comunicación interna en los 
empleados administrativos y de servicio para atender y resolver las consultas que les 
realizan? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica  41. Comunicación interna y atención en el Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La comunicación interna e interpersonal es parte fundamental y 
uno de los pilares para que los procesos comunicativos internos se lleven a cabo de una 
mejor manera, si existe una buena relación laboral acompañada de comunicación entre 
los mismos podrán desarrollar su trabajo de una mejor manera y resolver las consultas 
que los visitantes y/o estudiantes realizan en las oficinas administrativas del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – . El 66,00 % considera que no existe buena 
comunicación interna, el 30,00 % considera que sí la hay, el 4,00 % no respondió la 
pregunta. 
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3.2.18 Pregunta 18. ¿Qué debe mejorarse en los procesos de comunicación interna del 
Centro Universitario de Oriente? 
 
 
 
Respuestas más mencionadas: 
• Mejorar el diálogo entre los catedráticos, empleados administrativos y de servicio 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
• Planificar una estrategia de comunicación para tratar con todos los empleados del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –.  
• Capacitación constante en cuanto a comunicación interpersonal y servicio al 
cliente para los empleados del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
Análisis de los datos: 
Los catedráticos y coordinadores de carreras del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – se centran en tres principales respuestas las cuales incluyen la mejora del 
diálogo entre empleados del Centro Universitario, así también planificar la comunicación 
interna de manera que se tengan capacitaciones generales para  los mismos y poder 
mejorar la manera en que brindan sus servicios al público en general, reforzando la 
comunicación interna podemos proyectar una imagen más estable a la sociedad en 
general. 
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3.2.19 Pregunta 19. ¿Ha inculcado usted el sentido de identidad por el Centro 
Universitario de Oriente en alguno de sus estudiantes? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 42. Promoción de identidad por el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El sentido de identidad o pertenencia es algo nato del ser humano, 
como seres sociales por naturaleza pretendemos ser parte o pertenecer a algo que nos 
represente, la identidad universitaria es un eje importante en la proyección de la imagen 
institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, partiendo de este estatuto 
los catedráticos y coordinadores de carreras objeto de estudio de esta investigación 
concuerdan en un 98,00 % en inculcar en los estudiantes el sentido de identidad por su 
alma mater, el 2,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.20 Pregunta 20. ¿Cómo cree usted que se identifica el estudiante de este centro 
universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 43. Identificación del estudiante con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La identificación de los estudiantes del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – es otro de los factores que motivan el sentido de pertenencia y 
orgullo por el alma mater, los catedráticos y coordinadores de carreras sujetos de esta 
investigación en su totalidad apuntan en un 80,00 % en que los alumnos se identifican por 
su carrera, también un 72,00 % por el CUNORI como Centro Universitario, un 26,00 % 
cree que es por el color de su carrera, el 2,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.21 Pregunta 21. ¿Considera que el Centro Universitario de Oriente debería designar 
mayor presupuesto para la proyección de su Imagen Corporativa? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 44. Designación de presupuesto para proyección de Imagen Institucional del 
 Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El Centro Universitario de Oriente – CUNORI – tiene una 
responsabilidad con la sociedad para formar profesionales con ética y moral que ayuden a 
progresar a Guatemala, por ello es sumamente necesario proyectar una imagen 
institucional que genere confianza y agrado a la población en general, mediante la 
designación de un mayor presupuesto para realizar esta labor, los profesionales objeto de 
estudio de esta investigación concuerdan en designación de un mayor presupuesto para 
proyectar la imagen institucional del Centro Universitario en nuestra región, el 96,00 % 
dicen que sí a la ampliación de presupuesto, no se tiene ninguna respuesta negativa, sin 
embargo, 4,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.22 Pregunta 22. ¿En qué tipos de estrategias de comunicación debería centrarse el 
Departamento de Comunicación del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 45. Estrategias de comunicación del departamento de comunicación del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La comunicación dentro de toda organización es importante para 
poder agilizar los procesos, debido que se basa en comunicación entre personas para 
poder completar alguna tarea, es fundamental atender tanto la comunicación interna como 
la externa, los catedráticos y coordinadores de carreras del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI -, el 10,00 % considera que debe centrarse en la comunicación 
interna, el 6,00 % en comunicación externa, el 82 % considera que en ambas 
comunicaciones, el 2,00 % no respondió la pregunta. 
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3.2.23 Pregunta 23. ¿Cómo considera usted las fotografías que se publican en las redes 
sociales virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 46. Uso de fotografías en redes sociales virtuales del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las fotografías que se publican en las redes sociales y en la página 
web del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – son reflejo del nivel de imagen 
institucional que se maneja, se debe guardar cierta cautela para publicar fotografías que 
lleven estampado el logotipo del Centro Universitario y sirvan para llegar a todos los 
usuarios de las redes sociales virtuales e internet, los sujetos objeto de estudio de la 
muestra respecto a las fotografías que se publican en dichos sitios, consideran un 68,00 % 
que es necesario mejorar las mismas, 24,00 % las califican que no son ni buenas ni son 
malas. 
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3.2.24 Pregunta 24. ¿Considera usted que el logotipo del Centro Universitario de Oriente 
debería ser mejorado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 47. Mejora del logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Actualmente el logotipo del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – cuenta con algunos elementos dentro del mismo que hacen referencia a la 
región nororiental de Guatemala, representado por el abrasador calor típico de nuestra 
posición geográfica, así como elementos gráficos que no deben utilizarse dentro de un 
logotipo como lo es la degrades de color en los rayos del sol, la tipografía del mismo y la 
forma estructurada del mismo son los elementos que se consideran para poder mejorar, 
los catedráticos y coordinadores del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
consideran que el logotipo debería de ser mejorado con un 78,00 %, el 12,00 % dice que 
el mismo cumple con su función actualmente, el 8,00 % considera que no debería ser 
modificado, el 2,00 % no respondió a la pregunta. 
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3.2.25 Pregunta 25. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a este centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 48. Sentido de pertenencia con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los catedráticos y coordinadores del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – sujeto de estudio de esta investigación se sienten orgullosos de 
pertenecer a este Centro Universitario en un 96,00 %, el 2,00 % no se siente de esa 
manera, así también la misma cantidad no respondió la pregunta. 
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3.3 Cuestionario dirigido a empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
3.3.1 Pregunta 1.  Actualmente el Centro Universitario de Oriente carece de un Manual 
de Identidad Institucional, ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la inexistencia de 
este documento? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 49. Causas de la inexistencia de Manual de Identidad Gráfica Institucional 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – sujetos de estudio de esta investigación consideran 
que el motivo principal de la inexistencia de este manual es la falta de recurso humano 
con un valor porcentual el 60,00 %, seguido del desinterés de las autoridades con un 
26,67 % en la gráfica, además, ambas con 6,67 % la falta de presupuesto para la creación 
del documento y personas que no respondieron la pregunta. 
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3.3.2 Pregunta 2. La imagen institucional se liga a lo que el público en general (clientes 
externos e internos) piensan sobre la institución ¿Considera usted que la Imagen 
Institucional del Centro Universitario de Oriente debe mejorarse? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 50. Mejora de la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Por la imagen institucional del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –  los empleados administrativos y de servicio que son sujeto de estudio de esta 
investigación consideran en su mayoría que debería mejorarse con un 88,33 %, de la 
misma manera el 10,00 % consideran que no debe ser mejorada, el 6,67 % no respondió a 
la pregunta. 
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3.3.3 Pregunta 3. ¿Conoce usted cuales son los perfiles oficiales en las redes sociales 
virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 51. Perfiles oficiales en las redes sociales virtuales del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – en su mayoría conocen cuales son los perfiles 
oficiales en las redes sociales virtuales, con un 80,00 %, los que desconocen los mismos 
representan un 13,33 %, asimismo las personas que no respondieron la pregunta se 
muestran con un 6,67 %. 
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3.3.4 Pregunta 4. ¿Es usted seguidor de las redes sociales virtuales oficiales del Centro 
Universitario de Oriente?  
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 52. Seguimiento del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – en redes 
sociales virtuales. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Como parte de una organización se debe creer firmemente en los 
ideales de la misma, en este caso del total de la muestra que se encuestó el 76,67 % de los 
mismos son seguidores de los perfiles del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
en las redes sociales virtuales, el 13,33 % no usa redes sociales, únicamente el 3,33 % no 
es seguidor de ninguno de ellos y el 6,67 % no respondió la pregunta.  
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3.3.5 Pregunta 5. ¿En qué red social virtual sigue usted las publicaciones oficiales del 
Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 53. Preferencia de redes sociales virtuales para seguimiento del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La diversidad de redes sociales virtuales en las que el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – tiene presencia hoy en día nos permite comunicar 
de una manera más rápida y eficaz a un mayor número de personas, del total de la 
muestra de los empleados administrativos y de servicio que son sujeto de estudio de esta 
investigación siguen las publicaciones en: Facebook el 70,00 %, Twitter 10,00 %, 
Instagram 26,67 %, no siguen ninguna red social virtual el 3,33 %, no usa redes sociales 
el 13,33 %, no respondió a la pregunta el 6,67 %. 
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3.3.6 Pregunta 6. ¿Cree que la Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
es manejada adecuadamente en las redes sociales virtuales? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 54. Manejo de la Imagen Institucional en redes sociales virtuales del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: El manejo de la imagen institucional es muy importante dentro de 
las redes sociales virtuales, un buen uso de estas herramientas son fundamentales para 
fortalecer la imagen institucional, los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – consideran que actualmente no existe un manejo 
adecuado de la misma en las redes sociales virtuales, un 63,66 % es el valor porcentual de 
los mismos, además el 16,67 % considera que sí se hace un manejo adecuado, 13,33 % no 
usa redes sociales virtuales y 6,67 % no respondió a la pregunta. 
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3.3.7 Pregunta 7. ¿Con cuál de estas denominaciones se siente identificado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 55. Preferencia denominación para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Es parte fundamental tener claro el lugar al que pertenecemos 
como seres humanos, los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – en su totalidad se identifican de acuerdo a las 
siguientes denominaciones de nombre: “CUNORI USAC” con un 66,00 %, “CUNORI” 
con 30,00 %, “USAC” con 3,33 %, no respondieron 6,67 %, nadie se identifica con 
“USAC CUNORI” equivalente al 00,00 %. 
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3.3.8 Pregunta 8. ¿Cree usted que los procesos de comunicación del Centro 
Universitario de Oriente deben ser estandarizados y regidos por un normativo que 
distinga la información oficial de cualquier otra persona que haga uso del nombre e 
imagen del centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 56. Estandarización de procesos de comunicación del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Definir los normativos a seguir para en los procesos de 
comunicación para los empleados administrativos y de servicio en su mayoría es 
necesario, con un 93,33 % en la gráfica, no respondieron la pregunta el 6,67 %, ninguno 
cree que no sea necesario los normativos para los proceso de comunicación con un 00,00 
%.  
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3.3.9 Pregunta 9. ¿Cree usted que la página web del Centro Universitario de Oriente 
debe ser actualizada y reestructurada para facilitar a los visitantes la navegación en la 
misma? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 57. Reestructuración de página web del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Esta es hoy en día una de las herramientas más fuertes del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – para así enviar información a los alumnos y 
sociedad en general, sin embargo la misma carece de línea gráfica que guarde relación 
con las redes sociales virtuales, los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario consideran con un 76,67 % que es necesario actualizar y reestructurar la 
página web del mismo, un 3,33 % considera que no debe realizarse, 0,00 % nadie 
considera que la misma cumpla con su función actualmente, además un 13,33 % nunca ha 
visitado la página web, 6,67 % no respondió la pregunta. 
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3.3.10 Pregunta 10. ¿Considera atractivo visualmente el logotipo el Centro Universitario 
de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 58. Atractivo visual del logotipo del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Visualmente el actual logotipo del Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI – es una mezcla de elementos que no conviven de manera adecuada dentro 
del mismo, los empleados administrativos y de servicio del Centro Universitario que son 
sujetos de estudio en esta investigación concluyeron con un 63,33 % que el logotipo no es 
visualmente agradable, 30,00 % si lo consideran visualmente atractivo, 6,67 % no 
respondieron  a la pregunta. 
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3.3.11 Pregunta 11. ¿Qué cambios realizaría usted al isologo del Centro Universitario de 
Oriente CUNORI? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 59. Cambios en logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – en su totalidad, tomando en cuenta la forma, los 
colores, la tipografía o una restructuración total se concluyó en: forma un 63,33 %, 
tipografía 60,00 %, colores 36,67 % y cambio total un 33,33 %. 
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3.3.12 Pregunta 12. ¿Considera usted que la unificación de criterios gráficos beneficiaría 
al Centro Universitario de Oriente para proyectar una mejor Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 60. Unificación de criterios gráficos del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La unificación de criterios gráficos es de gran beneficio en materia 
de comunicación, mantener la línea gráfica en todas las aplicaciones posibles es un 
proceso arduo de realizar, de esa manera los empleados administrativos y de servicio del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – consideran que es necesario unificar el 
mismo, con un 93,33 % a favor, 00,00 % ninguno en contra y 6,67 % no contestó la 
pregunta.  
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3.3.13 Pregunta 13. ¿Considera usted que el Departamento de Comunicación del Centro 
Universitario de Oriente promueve la Imagen Institucional? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 61. Promoción de Imagen Institucional por el departamento de 
comunicación del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los proceso de comunicación tanto interno como externo son 
responsabilidad del departamento de comunicación del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – por lo que tiene una labor muy amplia y extensa, los empleados 
administrativos y de servicio del Centro Universitario consideran que el departamento no 
promueve la imagen institucional con un 76,67 % , el 16,66 % por el contrario considera 
que si se promueve, el 6,67 % no respondió la pregunta. 
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3.3.14 Pregunta 14. ¿Conoce alguna campaña o estrategia de comunicación que realice 
el Centro Universitario de Oriente para promover su Imagen Institucional tanto a nivel 
interno como externo? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 62. Campañas y estrategias de comunicación del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las campañas de proyección interna y externa de la imagen 
institucional son responsabilidad del departamento de comunicación del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – sin embargo los empleados administrativos y de 
servicio del mismo desconocen alguna campaña que se realice para promover la imagen 
institucional actualmente es un 73,33 %, sin embargo el 20,00 % dice conocer campañas 
que la promueven, el 6,67 % no respondió a la pregunta. 
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3.3.15 Pregunta 15. ¿Cree que las autoridades del Centro Universitario de Oriente 
deberían de preocuparse por la Imagen Institucional que proyecta dicha casa de estudios 
al público en general? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 63. Proyección de Imagen Institucional del Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Las autoridades del Centro Universitario de Oriente – CUNORI- 
tienen dentro de sus obligaciones el velar por la buena imagen institucional que se 
transmite a la sociedad civil en general, los empleados administrativos y de servicio del 
Centro Universitario consideran que en un 93,33 % que sí debería de preocuparles la 
imagen que trasmite a la sociedad, 00,00 % ninguno considera que no debe preocuparse 
por ello, el 6,67 % no respondió a la pregunta. 
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3.3.16 Pregunta 16. ¿Considera usted que los catedráticos y el personal administrativo y 
de servicios debería portar uniforme para identificarse ante los estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente y sus visitantes? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 64. Uso de uniforme del personal del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La identificación del personal es de beneficio para toda 
organización, de esta manera cualquier usuario o visitante de la misma puede saber con 
exactitud con quién tratar cada asunto de su interés, la portación de gafete es uno de los 
mayores propuesta por parte de los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI -, con un 76,67 % los sujetos del estudio para esta 
investigación están de acuerdo en el uso de un uniforme para identificarse ante los 
estudiantes y visitantes del centro universitario, el 16,67 % por el contrario no está de 
acuerdo con el uso de un uniforme, el 6,67 % no respondió la pregunta. 
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3.3.17 Pregunta 17. ¿Considera usted que existe buena comunicación interna en los 
empleados administrativos y de servicio para atender y resolver las consultas que les 
realizan? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 65. Comunicación interna y atención en Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: La comunicación inter personal es primordial para todos los 
procesos de comunicación, es necesario establecer un ambiente interno de confianza para 
que los flujos de comunicación se desarrollen de mejor manera, los empleados 
administrativos del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – consideran que no 
existe buena comunicación interna entre los mismos con un 53,33 % por el contrario el 
40,00 % considera que sí existe buena comunicación interna, el 6,67 % no respondió la 
pregunta.  
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3.3.18 Pregunta 18. ¿Qué debe mejorarse en los procesos de comunicación interna del 
Centro Universitario de Oriente? 
 
 
 
Respuestas más mencionadas:  
• Mejorar el diálogo. 
• Relaciones interpersonales .  
• Capacitaciones en servicio y atención al cliente. 
 
 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicios del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – brindaron 3 respuestas principales dentro de los 
resultados obtenidos en la realización de la encuesta, tomando en cuenta cada una de 
ellas, se puede identificar las principales propuestas o posibles soluciones para mejorar la 
comunicación interna del Centro Universitario. 
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3.3.19 Pregunta 19. ¿Han inculcado en usted el sentido de identidad por el Centro 
Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS  
Gráfica 66. Promoción de identidad por el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicios del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – mediante la recolección de datos obtenidos luego 
de ser parte de la muestra poblacional consideran que les han inculcado el sentido de 
pertenencia por el Centro Universitario con un 86,67 %, por el contrario el 6,67 % 
consideran que no les han inculcado el sentido de pertenencia por el Centro Universitario, 
el 6,67 % no respondió a la pregunta.  
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3.3.20 Pregunta 20. ¿Cómo cree usted que se identifica el estudiante de este centro 
universitario? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Gráfica 67. Identificación del estudiante con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los estudiantes universitarios del Centro Universitario de Oriente 
– CUNORI – se caracterizan por el sentido de orgullo por pertenecer a su alma mater, de 
esta manera los empleados administrativos y de servicios del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –, en su totalidad de muestra poblacional consideran la identificación 
del estudiante de la siguiente manera: 86,67 % por el Centro Universitario, 63,33 % por 
su carrera, por el color de su carrera 16,67 %, el 6,67 % no respondió a la pregunta.  
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3.3.21 Pregunta 21. ¿Considera que el Centro Universitario de Oriente debería designar 
mayor presupuesto para la proyección de su Imagen Corporativa? 
TABULACIÓN DE DATOS 
Gráfica 68. Designación de presupuesto para proyección de Imagen Institucional del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicios del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – son consientes en la importancia de la imagen 
institucional, por lo que el 73,33 % de la muestra poblacional seleccionada considera 
necesario aumentar el presupuesto designado para promover la imagen institucional del 
mismo, por el contrario el 20,00 % no considera necesario ampliar el presupuesto, el 6, 
67 % de los encuestados no respondió a la pregunta. 
 
 
 
73,33%	
20,00%	
6,67%	
Sí	No	No	Sabe	/	No	Responde	
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3.3.22 Pregunta 22. ¿En qué tipos de estrategias de comunicación debería centrarse el 
Departamento de Comunicación del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 69. Estrategias de comunicación del departamento de comunicación del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – conocen la importancia de la comunicación interna 
como externa del Centro Universitario, razón por la cuál ellos consideran necesario la 
aplicación de estrategias de comunicación en ambos ámbitos, tanto externa como interna, 
con el 46, 67 %, otro grupo fuerte considera que es de carácter más importante la 
comunicación interna con un 30,00 %, la comunicación externa recibió un 10,00 % 
mientras que el 13,33 % no respondió a la pregunta.  
 
 
30,00%	
10,00%	46,67%	
13,33%	 De	Comunicación	Interna	De	Comunicación	Externa	Ambas	No	Sabe	/	No	Responde	
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3.3.23 Pregunta 23. ¿Cómo considera usted las fotografías que se publican en las redes 
sociales virtuales del Centro Universitario de Oriente? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 70. Uso de fotografías en redes sociales virtuales del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Los empleados administrativos y de servicio del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – conocen la importancia de la buena imagen 
institucional, incluyendo en esto las fotografías que se publican en las redes sociales 
virtuales y la página de internet del Centro Universitario, tomando en cuenta lo anterior, 
califican las fotografías en los siguientes rangos: Debería mejorar con 50,00 %, ni buena 
ni mala con 23,33 %, buena con 3,33 %, excelente 3,33 %, no usa redes sociales 13,33 % 
no respondió la pregunta 6,67 %. 
 
 
50,00%	
23,33%	
3,33%	3,33%	 13,33%	
6,67%	
Debería	Mejorar	Ni	Buena,	Ni	Mala	Buena	Excelente	No	Usa	Redes	Sociales	No	Sabe	/	No	Responde	
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3.3.24 Pregunta 24. ¿Considera usted que el logotipo del Centro Universitario de Oriente 
debería ser mejorado? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 71. Mejora del logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Tomando en cuenta los resultados obtenidos con anterioridad en 
cuanto a las modificaciones que podrían realizarse al logotipo, los empleados 
administrativos y de servicio del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – basándose 
en el total de los sujetos de estudio de esta investigación se establecen los siguientes 
resultados: Debería ser mejorado 43,33 %, cumple con su función 26,67 %, no debería 
modificarse 23,33 % y no respondió el 6,67 % de la población encuestada. 
 
 
 
 
43,33%	
26,67%	
23,33%	
6,67%	
Debería	Ser	Mejorado	Cumple	Con	Su	Función	No	debería	Modijicarse	No	Sabe	/	No	Responde	
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3.3.25 Pregunta 25. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a este centro universitario? 
TABULACIÓN DE LOS DATOS 
Gráfica 72. Sentido de pertenencia con el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los datos: Gran parte de los empleados administrativos y de servicio del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – se sienten orgullosos de pertenecer al 
mismo, únicamente el 6,67 % no respondió a la pregunta, dejando así un 93,33 % de 
resultado positivo al sentirse orgullosos por pertenecer al Centro Universitario, además 
00,00 % nadie dijo no estar orgulloso de formar parte de este centro de estudios. 	
 
 
 
93,33%	
0,00%	 6,67%	
Sí	No	No	Sabe	/	No	Responde	
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3.4 Análisis de objetivos, hallazgos y conclusiones de medición 
Cuadro VIII.  análisis de objetivos, hallazgos  y conclusiones de medición 
 
NO. OBJETIVO ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRACION 
 1 Identificar las 
causas que 
provocan que el 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
carezca de un 
manual de 
identidad 
institucional, 
que permita la 
identificación de 
la comunidad 
universitaria con 
el centro de 
estudios y 
mejorar su 
posicionamiento 
en la región. 
 
• Tres de cada cuatro  
estudiantes 
universitarios 
piensan que la 
causa principal de 
la inexistencia del 
manual de 
identidad gráfica se 
debe a al desinterés 
de las autoridades 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• 2/10 estudiantes 
universitarios 
piensan que es por 
falta de personal 
capacitado en el 
departamento de 
comunicación. 
• 1/10 estudiantes  
universitarios 
consideran que es 
por falta de 
presupuesto. 
• Dos de tres  
• La mitad de los  
docentes 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras piensan 
que la 
inexistencia del 
manual de 
identidad gráfica 
es por desinterés 
de las 
autoridades del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Uno de cada tres  
docentes 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras piensan 
que es por falta 
de personal 
capacitado en el 
departamento de 
comunicación. 
• 2/10 docentes 
• Dos de cada tres  
personas consideran 
que no hay recurso 
humano capacitado 
en el departamento 
de comunicación. 
• Una de cada tres  
personas piensan que 
la causa principal de 
la inexistencia del 
manual de identidad 
gráfica se debe al 
desinterés de las 
autoridades del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• 1/10 personas 
piensan que es por 
falta de presupuesto. 
• Dos de cada tres de 
los  empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que la 
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estudiantes 
universitarios 
consideran que la 
imagen 
institucional no es 
manejada de 
manera adecuada 
en las redes sociales 
virtuales. 
• 1/10 estudiantes 
universitarios 
consideran que la 
imagen 
institucional es 
manejada de 
manera adecuada 
en las redes sociales 
virtuales. 
• La mayoría de los  
estudiantes 
universitarios 
consideran que es 
necesario 
regularizar y 
normar el uso del 
nombre y la imagen 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mayoría de los 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
es por falta de 
presupuesto. 
• La mayoría de 
los  docentes 
universitarios y 
coordinadores 
académicos 
consideran que 
la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
debería 
mejorarse. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
docentes 
universitarios y 
coordinadores 
académicos 
creen que no se 
maneja de 
manera adecuada 
la imagen 
institucional del 
imagen institucional 
no es manejada de 
manera adecuada en 
las redes sociales 
virtuales. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que 
debería normarse y 
estandarizarse el uso 
de la imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
creen que debería de 
unificarse los 
criterios gráficos en 
la imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
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estudiantes 
universitarios 
consideran que es 
necesaria la 
unificación de 
criterios gráficos 
para proyectar y 
mejorar la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios creen 
que el 
departamento de 
comunicación no 
promueve 
adecuadamente la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios no 
conocen ninguna 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – en 
las redes sociales 
virtuales. 
• La totalidad de 
la muestra de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras indicó 
que debería 
estandarizarse y 
regirse por un 
normativo el uso 
de la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Tres de cada 
cuatro de los 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
Universitario de 
Oriente – CUNORI –
creen que el 
departamento de 
comunicación no 
promueve la imagen 
institucional. 
• Tres de cada cuatro 
de los  empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
no conocen ninguna 
estrategia o campaña 
que realice el 
departamento de 
comunicación para 
proyectar la imagen 
institucional. 
• La mitad de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que es 
necesario mejorar las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles oficiales en 
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campaña o 
estrategia que 
realice el 
departamento de 
comunicación del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios creen 
que es necesario 
designar un mayor 
presupuesto para la 
promoción de la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios creen 
que es necesario 
que el 
departamento de 
comunicación se 
centre en 
estrategias de 
CUNORI – no 
consideran 
visualmente 
atractivo el 
logotipo. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras creen 
que es necesario 
unificar los 
criterios gráficos 
para la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos de tres de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras creen 
que el 
departamento de 
comunicación no 
promueve la 
imagen 
institucional del 
Centro 
las  redes sociales 
virtuales. 
• La mitad de la 
muestra de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
logotipo debería 
mejorarse. 
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comunicación 
interna como 
externa.  
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios 
consideran que las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles oficiales de 
las redes sociales 
virtuales deberían 
de mejorarse. 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
desconocen 
alguna campaña 
o estrategia que 
realice el 
departamento de 
comunicación 
para promover la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• En su totalidad 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
creen que 
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debería 
designarse 
mayor 
presupuesto para 
la proyección de 
la imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras creen 
que debería de 
invertirse en 
campañas de 
comunicación 
tanto externa 
como interna. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
las fotografías 
que se publican 
en las redes 
sociales virtuales 
del Centro 
Universitario de 
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Oriente – 
CUNORI – 
deberían 
mejorar. 
2 Definir las áreas 
de mejora que 
pueden 
implementarse 
para fortalecer la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
conforme a 
aportes de la 
comunidad 
universitaria, 
docentes y 
personales 
administrativo. 
 
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestados no 
conocen los perfiles 
oficiales en las 
redes sociales del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– . 
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios son 
seguidores de los 
perfiles oficiales 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– en las redes 
sociales. 
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios no 
son seguidores de 
los perfiles oficiales 
del Centro 
• Tres de cada 
cuatro de los  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
la imagen 
institucional no 
es manejada de 
manera adecuada 
en las redes 
sociales virtuales 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La totalidad de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras creen 
que debería 
normarse y 
regirse por un 
manual el 
manejo de la 
• Dos de tres  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que es 
necesario más 
personal capacitado 
en el departamento 
de comunicación. 
• La mayoría de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que 
debería mejorar la 
imagen institucional. 
• Dos de tres 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que la 
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Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– en las redes 
sociales. 
• 1/10 estudiantes 
universitarios no 
utilizan redes 
sociales. 
• Dos de cada tres 
estudiantes 
universitarios 
consideran que la 
imagen 
institucional no es 
manejada de 
manera adecuada 
en las redes sociales 
virtuales. 
• La mayoría 
estudiantes 
universitarios 
consideran que la 
página web del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería ser 
actualizada. 
• Dos de cada tres 
estudiantes 
universitarios 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores 
académicos 
consideran que 
la página web 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
debería 
actualizarse. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores 
académicos 
consideran que 
el logotipo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – no es 
imagen institucional 
no es manejada de 
manera adecuada en 
las redes sociales 
virtuales. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que debe 
normarse y 
estandarizarse por 
medio de un 
normativo. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que la 
página web debería 
ser actualizada. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
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consideran que el 
logotipo del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– no es visualmente 
atractivo. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios no 
conocen ninguna 
campaña o 
estrategia del 
departamento de 
comunicación del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– para promover la 
imagen 
institucional. 
• Dos de cada tres 
estudiantes 
universitarios creen 
que no existe buena 
comunicación 
interna entre los 
empleados 
administrativos y 
de servicio para 
resolver las dudas 
planteadas por los 
visualmente 
atractivo. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
debería 
cambiarse la 
forma 
(estructura) del 
logotipo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos de cada tres 
de los  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
debería 
cambiarse la 
tipografía del 
logotipo del 
Centro 
Universitario de 
consideran que debe 
existir la unificación 
de criterios gráficos. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
departamento de 
comunicación no 
promueve la imagen 
institucional. 
• Tres de cada cuatro 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
desconocen alguna 
campaña o estrategia 
que realice el 
departamento de 
comunicación para 
promover la imagen 
institucional. 
• La mitad de la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
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estudiantes. 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios 
consideran que el 
logotipo del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería ser 
mejorado. 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mitad de los 
catedráticos y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
debería 
cambiarse los 
colores del 
logotipo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
es necesario 
unificar los 
criterios gráficos 
para proyectar 
una mejor 
imagen 
institucional. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
catedráticos 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que no 
existe buena 
comunicación entre 
los mismos y los 
estudiantes. 
• La mitad de la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI –
consideran que las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles oficiales de 
las redes sociales 
virtuales deberían de 
ser mejoradas. 
• La mitad de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
logotipo debería ser 
mejorado. 
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universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
no se promueve 
correcta la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras no 
conocen ninguna 
campaña o 
estrategia del 
departamento de 
comunicación 
para promover la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Tres de cada 
cuatro de los  
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catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
no existe buena 
comunicación 
interna entre los 
empleados 
administrativos y 
de servicio con 
los estudiantes 
para resolver sus 
consultas. 
• En su totalidad 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras creen 
que deberían 
designar mayor 
presupuesto para 
la proyección de 
la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos de tres de 
los catedráticos 
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universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
las fotografías 
que se publican 
en los perfiles de 
las redes sociales 
virtuales del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
deberían 
mejorarse. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
el logotipo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
debería ser 
mejorado. 
3 Investigar sobre 
las áreas 
potenciales que 
• 1/10 estudiantes 
universitarios 
piensan que el 
• Un tercio de los 
catedráticos 
universitarios y 
• Dos de tres 
empleados 
administrativos y de 
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el Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
puede 
desarrollar y 
fortalecer su 
imagen a través 
de lineamientos 
sobre el uso de 
su imagen 
incluyendo el 
abordaje de la 
comunidad 
universitaria y 
su 
involucramiento 
en el proceso. 
 
departamento de 
comunicación 
necesita más 
personal 
capacitado. 
• La mitad de los  
estudiantes 
universitarios no 
conocen los perfiles 
oficiales del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– en las redes 
sociales virtuales. 
• La mitad de los  
estudiantes 
universitarios del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–  no son 
seguidores de los 
perfiles oficiales en 
las redes sociales 
virtuales. 
• Dos de cada tres 
estudiantes 
universitarios 
piensan que la 
imagen 
institucional no se 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
el recurso 
humano es 
necesario para 
poder 
implementar el 
manual de 
identidad gráfica 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
es necesario 
mejorar la 
imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos de cada tres  
de los 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
departamento de 
comunicación 
necesita personal 
calificado para 
mejorar la imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que la 
imagen institucional 
debería mejorarse. 
• Dos de tres 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que la 
imagen institucional 
no es manejada de 
manera adecuada en 
los perfiles oficiales 
de las redes sociales 
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manejar de manera 
adecuada en las 
redes sociales 
virtuales. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitario 
consideran que 
debe regirse por un 
normativo el uso de 
los logotipos para 
información oficial. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios creen 
que sería de 
beneficio la 
unificación de 
criterios gráficos. 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios creen 
que el 
departamento de 
comunicación no 
promueve la 
imagen 
institucional. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores 
académicos del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
la imagen 
institucional  no 
es manejada de 
manera adecuada 
en las redes 
sociales 
virtuales. 
• La totalidad de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores 
académicos del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
debe establecer 
un criterio 
gráfico para 
manejar el 
manejo de la 
virtuales. 
• La mayoría de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que es 
necesario actualizar 
la página web. 
• Dos de tres 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
logotipo no es 
visualmente 
atractivo. 
• La totalidad de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
incluidos en la 
muestra consideran 
que debería de 
unificarse los 
criterios gráficos 
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desconocen de 
alguna campaña de 
proyección de 
imagen 
institucional del 
departamento de 
comunicación. 
imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
la unificación de 
criterios gráficos 
beneficiaría para 
manejar de 
mejor manera la 
imagen 
institucional.  
• Dos de tres de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
Consideran que 
el departamento 
de comunicación 
mediante un manual 
de identificación 
gráfica. 
• Tres de cada cuatro 
de los  empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
desconocen las 
campañas o 
estrategias del 
departamento de 
comunicación para 
promover la imagen 
institucional. 
• Tres de cada cuatro 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que es 
necesario la 
implementación de 
un uniforme o gafete 
para identificarse. 
• La mitad de la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
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no promueve la 
imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
desconocen 
campañas que 
realice el 
departamento de 
comunicación 
para promover la 
imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
los empleados 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que no 
hay buena 
comunicación 
interna. 
• La mitad de la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que deben 
mejorarse las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles oficiales de 
las redes sociales 
virtuales. 
• La mitad de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
logotipo debe ser 
mejorado. 
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administrativos y 
de servicio 
deberían portar 
uniforme. 
• Tres de cada 
cuatro de  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
no existe buena 
comunicación 
interna entre los 
empleados 
administrativos y 
de servicio para 
resolver las 
dudas de los 
estudiantes. 
• Dos de tres de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
las fotografías 
que se publican 
en las redes 
sociales virtuales  
del Centro 
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Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
deberían 
mejorar. 
• La mayoría de  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
consideran que 
es necesario 
modificar el 
logotipo del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
4 Generar un 
Manual de 
Identidad 
Institucional 
para el Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –, para 
el período 2016 
al 2019, con la 
inclusión de 
aportes de 
actores del 
• Tres de cada cuatro 
estudiantes 
universitarios 
consideran que el 
principal motivo 
para la carencia del 
manual de 
identidad gráfica 
institucional se 
debe a un desinterés 
por parte de las 
autoridades del 
Centro 
• La mitad de los 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras 
encuestados 
consideran que 
la causa 
principal de la 
inexistencia del 
manual de 
identidad gráfica 
institucional es 
• La mayoría de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI –  
consideran que es 
necesario mejorar la 
imagen institucional. 
• En su totalidad la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
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centro 
universitario, 
con el propósito 
de asegurar la 
mejora en su 
posicionamiento 
e imagen. 
 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios son 
seguidores del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– en la red social 
virtual Facebook. 
• 1/10 estudiantes 
universitarios creen 
que sí se maneja de 
manera adecuada la 
imagen 
institucional en los 
perfiles 
institucionales del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– en las redes 
sociales. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios 
consideran que es 
necesario crear un 
normativo o manual 
por falta de 
interés en las 
autoridades del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI –. 
• Uno de cada tres 
de los 
catedráticos y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
creen que la 
causa principal 
de la inexistencia 
del manual de 
identidad gráfica 
es la falta de 
recurso humano 
en el 
departamento de 
comunicación. 
• La mayoría de 
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que debería 
normarse mediante 
un manual el uso de 
la imagen 
institucional. 
• Dos de tres 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
logotipo no es 
visualmente 
atractivo. 
• En su totalidad la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que debe 
unificarse los 
criterios gráficos de 
la imagen 
institucional. 
• La mitad de la 
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de identidad gráfica 
institucional para el 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• Dos de cada tres 
estudiantes 
universitarios no 
consideran 
visualmente 
atractivo el logotipo 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mitad de los  
estudiantes 
universitarios 
cambiarían los 
colores del logotipo 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mitad de los  
estudiantes 
cambiarían la forma 
(estructura) del 
Centro 
Universitario de 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
la imagen 
institucional no 
es manejada de 
manera 
adecuada. 
• Dos de tres de 
los catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
la imagen 
institucional no 
es manejada de 
manera adecuada 
en las redes 
sociales 
virtuales. 
• En su totalidad 
los catedráticos y 
coordinadores de 
carreras del 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que no 
existe buena 
comunicación 
interna. 
• La mitad de la 
muestra de 
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
considera que las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles oficiales de 
las redes sociales 
deberían ser 
mejoradas. 
• La mitad de los  
empleados 
administrativos y de 
servicio del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI – 
consideran que el 
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Oriente – CUNORI 
–. 
• La mayoría  
estudiantes 
universitarios 
consideran que la 
unificación de 
criterios gráficos 
sería de beneficio 
para la proyección 
de la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mayoría de los  
estudiantes 
universitarios creen 
que los empleados 
administrativos y 
de servicio del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– deberían portar 
uniforme. 
• Tres de cada cuatro 
de los  estudiantes 
universitarios creen 
que debería 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
debe normarse y 
regularizarse el 
uso de la imagen 
institucional. 
• Dos de tres de 
los catedráticos y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
el logotipo no es 
visualmente 
atractivo. 
• Dos de tres de 
los catedráticos 
universitarios y 
los 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
logotipo debe ser 
mejorado. 
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designarse mayor 
presupuesto para la 
proyección de la 
imagen 
institucional. 
• La mitad de los 
estudiantes 
universitarios 
consideran que las 
fotografías que se 
publican en los 
perfiles en las redes 
sociales virtuales 
deberían mejorarse 
. 
• La mayoría de los 
estudiantes 
universitarios 
consideran que el 
logotipo del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–  debería 
mejorarse. 
cambiarían la 
forma 
(estructura) del 
logotipo. 
• Dos de cada tres  
catedráticos 
universitarios y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
cambiarían la 
tipografía del 
logotipo. 
• La mitad de los 
catedráticos 
universitarios del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
cambiarían los 
colores del 
logotipo. 
• La mayoría de 
catedráticos y 
coordinadores de 
carreras del 
Centro 
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Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran 
necesaria la 
unificación de 
criterios gráficos 
para fortalecer la 
imagen 
institucional. 
• La mayoría de 
los  catedráticos 
y coordinadores 
de carreras del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – 
CUNORI – 
consideran que 
es necesario 
mejorar el 
logotipo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5 Análisis de argumentos 
CUADRO IX. Cuadro de análisis de argumentos 
CUESTIONARIOS RESPUESTAS 
ESTUDIANTES 
DOCENTES  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
CAUSAS QUE 
PROVOCAN QUE 
EL CENTRO 
UNIVERSITARIO 
DE ORIENTE NO 
CUENTE CON UN 
MANUAL DE 
IDENTIDAD 
GRAFICA 
INSTITUCIONAL 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
atribuyen la 
inexistencia del 
manual de 
idendidad gráfica 
institucional al 
desinterés de las 
autoridades del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• La mitad de 
los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
atribuyen la 
inexistencia 
del manual de 
identidad 
gráfica 
institucional al 
desinterés de 
las autoridades  
del Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos terceras partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
atribuyen la 
inexistencia del 
manual de identidad 
gráfica institucional 
a la falta de recurso 
humano calificado 
en el departamento 
de comunicación 
del del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
PRINCIPALES 
ÁREAS 
POTENCIALES 
DE MEJORA DE 
LA 
COMUNICACIÓN 
EN EL CENTRO 
UNIVERSITARIO 
• Un tercio de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestados se 
identifican con la 
denominación de 
nombre “CUNORI 
• Tres cuartas 
partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
• Dos terceras partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
se identifican con la 
denominación de 
nombre: “CUNORI 
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DE ORIENTE 
CUNORI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USAC”. 
• Un tercio de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestados se 
identifican con la 
denominación de 
nombre “CUNORI”. 
• Casi la totalidad de 
los estudiantes 
universitarios 
encuestados creen 
que los proceso de 
comunicación 
deberían ser 
normados y 
estandarizados por 
un manual. 
• La mayoria de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestadosconsider
an necesario 
actualizar y 
reestructurar la 
página web del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
encuestados  
se identifican 
con la 
denominación 
de nombre 
“CUNORI 
USAC”. 
• Casi la 
totalidad de 
los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
creen que los 
procesos de 
comunicación 
deberian estar 
normados y 
estandarizados 
por un 
manual. 
• La mayoría de 
los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
académicos 
encuestados  
consideran 
USAC”. 
• Casi la totalidad de 
los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
creen que los 
procesos de 
comunicación 
deberían estar 
normados y 
estandarizados por 
un manual. 
• Tres cuartas partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran 
necesario actualizar 
y reestructurar la 
página web del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos terceras partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
no consideran 
visualmente 
atractivo el logotipo 
del Centro 
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universitarios 
encuestados no 
consideran 
visualmente 
atractivo el logotipo 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– . 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que no 
existe buena 
comunicación 
interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
necesario 
actualizar y 
reestructurar 
la página web 
del Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – . 
• Tres cuartas 
partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
no consideran 
visualmente 
atractivo el 
logotipo del 
Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Dos terceras 
partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
universitario de 
Oriente – CUNORI 
–- 
• La mitad de los 
empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que no 
existe buena 
comunicación 
interna. 
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encuestados  
consideran 
que no existe 
buena 
comunicación 
interna. 
LINEAMIENTOS 
PARA MEJORA 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO 
DE ORIENTE 
CUNORI 
• La mayoria de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que la 
imagen del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería mejorarse. 
• Los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que 
debería mejorarse el 
diálogo, fortalecer 
las vías de 
comunicación, 
capacitar de manera 
constante al 
personal para 
mejorar los proceso 
de comunicación 
interna. 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
• La mayoría de 
los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consideran 
que la imagen 
del Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – 
debería 
mejorarse. 
• Los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados   
consideran 
que debería 
mejorarse el 
díalogo, 
• La mayoria de los 
empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que la 
imagen institucional 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería mejorarse. 
• Los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que 
debería mejorarse el 
dialogo, relaciones 
interpersonales y 
capacitar mejor a los 
empleados para 
mejorar la 
comunicación 
interna. 
• La mayoria de los 
empleados 
administrativos y de 
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universitarios 
encuestados creen 
que el estudiante 
universitario se 
identifica por su 
carrera. 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
también consideran 
que el estudiante 
universitario se 
identifica por su 
centro de estudio. 
• Tres cuartas partes 
de los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que 
debería designarse 
mayor presupuesto 
a la proyección de 
la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• Dos terceras partes 
de los estudiantes 
planificar 
estrategias de 
comunicación 
para tratar con 
todos los 
empleados y 
capacitar de 
manera 
constate al 
personal para 
mejorar la 
comunicaicón 
interna. 
• La mayoria de 
los docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
creen que el 
estudiante 
universitario 
se identifica 
por su carrera. 
• Tres cuartas 
partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
servicio encuestados 
creen que el 
estudiante 
universitario de 
identifica por su 
centro de estudio. 
• Dos terceras partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran también 
que los estudiantes 
universitarios se 
identifican por su 
carrera. 
• Tres cuartas partes 
de los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
creen que debería 
designarse mayor 
presupuesto a la 
poryección de la 
imagen institucional 
del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
–. 
• La mitad de los 
empleados 
administrativos y de 
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universitarios 
encuestados creen 
que debería 
centrarse en 
estrategias de 
comunicación tanto 
interna como 
externas. 
• La mitad de los de 
los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideranque las 
fotografías 
publicadas en las 
redes sociales 
virtuales deberían 
mejorar. 
• Tres cuartas partes 
de de los 
estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que el 
logotipo del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería ser 
mejorado. 
 
de carreras 
encuestados 
consideran 
también que 
los estudiantes 
universitarios 
se identifican 
por su centro 
de estudio. 
• La totalidad 
de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consideran 
que debería 
designarse 
mayor 
prespuesto a 
la proyección 
de la imagen 
institucional 
del Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• La mayoría de 
los docentes 
servicio encuestados 
consideran que el 
departamento de 
comunicación 
debería centrarse en 
estrategias de 
comunicación 
interna como 
externas. 
• La mitad de los 
empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que las 
fotografías 
publicadas en las 
redes sociales 
virtuales deberían 
mejorar. 
• La mitad de los 
empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que el 
logotipo del Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– debería ser 
mejorado. 
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universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
creen que 
debería 
centrarse en 
estrategias de 
comunicación 
tanto interna 
como 
externas. 
• Dos terceras 
partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consideran 
que las 
fotografías 
publicadas en 
las redes 
sociales 
virtuales 
deberían 
mejorar. 
• Tres cuartas 
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partes de los 
docentes 
universitarios 
y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consderan que 
el logotipo del 
Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – 
debería ser 
mejorado. 
MANUAL DE 
IDENTIDAD 
GRÁFICA 
IINSTITUCIONAL 
PARA EL 
CENTRO 
UNIVERSITARIO 
DE ORIENTE 
CUNORI 
• La mayoría de de 
los estudiantes 
universitarios 
encuestados creen 
que los proceso de 
comunicación del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– deberían ser 
estandarizados y 
regidos mediante un 
manual. 
• La mayoría de de 
los estudiantes 
universitarios 
• Casi la 
totalidad de los 
docentes 
universitarios y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
creen que los 
proceso de 
comunicación 
del Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – 
deberían ser 
estandarizados 
• Casi la totalidad de 
los empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
creen que los 
procesos de 
comunicación del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – deberían 
ser estandarizados y 
regidos mediante un 
manual. 
• Casi la totalidad de 
los empleados 
administrativos y de 
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encuestados 
consideran que la 
unificación de 
criterios gráficos 
sería de beneficio 
para la imagen 
institucional del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– . 
• Casi la totalidad de 
de los estudiantes 
universitarios 
encuestados 
consideran que las 
autoridades del 
Centro 
Universitario de 
Oriente – CUNORI 
– deberían 
preocuparse por la 
imagen que 
proyecta esta casa 
de estudios al 
público en general. 
y regidos 
mediante un 
manual. 
• Casi la 
totalidad de los 
docentes 
universitarios y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consideran que 
la unificación 
de criterios 
gráficos sería 
de beneficio 
para la imagen 
instituional del 
Centro 
Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Todos los los 
docentes 
universitarios y 
coordinadores 
de carreras 
encuestados  
consideran que 
las autoridades 
del Centro 
Universitario 
servicio encuestados 
consideran que la 
unificación de 
criterios gráficos 
sería de beneficio 
para la imagen 
institucional del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI –. 
• Todos los 
empleados 
administrativos y de 
servicio encuestados 
consideran que las 
autoridades del 
Centro Universitario 
de Oriente – 
CUNORI – deberían 
preocuparse por la 
imagen que poryecta 
esta casa de estudios 
al público en 
general. 
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de Oriente – 
CUNORI – 
deberían 
preocuparse 
por la imagen 
que proyecta 
esta casa de 
estudios al 
público en 
general. Fuente:	Elaboración	propia.	
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3.6 Análisis comparativo de resultados 
Analizando los resultados obtenidos de los tres grupos de estudios que fueron sujeto de 
investigación, cabe destacar los siguientes datos: 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general considera que la inexistencia de 
un manual de identificación gráfica institucional para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – se debe a un desinterés de las autoridades, seguido por la falta de personal 
humano calificado que integre el departamento de comunicación del centro universitario. 
• Más de tres cuartas partes de la población enuestada, a nivel general se sienten 
identificados con la denominación de nombre “CUNORI USAC”. 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general consideran	que	los	proceso	de	
comunicación	 deberían	 ser	 normados	 y	 estandarizados	 por	 un	 manual	 de	 identidad	
gráfica	institucional	que	estandarice	los	criterios	gráficos. 
• La	mayoriía	 de	 la	 población	 encuestada,	 a	 nivel	 general,	 consideran	 que	 es	 necesario	
actualizar	y	reestructurar	la	pagina	web	del	Centro	Universitario	de	Oriente	–	CUNORI	–. 
• La	 mayoriía	 de	 la	 población	 encuestada,	 a	 nivel	 general,	 no	 consideran	 visualmente	
atractivo	el	logotipo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	–	CUNORI	–. 
• La	mayoriía	de	la	población	encuestada,	a	nivel	general,	consideran	que	no	existe	buena	
comunicación	interna	entre	los	empleados	administrativos	y	los	estudiantes	al	momento	
de	realizar	consultas	con	los	mismos. 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general, consideran que la imagen del 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – debería mejorarse. 
• La población encuestada, a nivel general, consideran que es necesario fortalecer el 
diálogo, también las vías de comunicación y capacitar de manera constante al personal 
administrativo y de servicios para mejorar la comunicación interna. 
• Tres cuartas partes de la población encuestada, a nivel general consideran que el 
estudiante universitario se identifica con esta magna casa de estudios. 
• Dos terceras partes de la población encuestada, a nivel general, consideran que el 
estudiante universitario se identifica por su carrera. 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general consideran que debería designarse 
mayor prespuesto a la proyección de la imagen institucional del Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
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• Tres cuartas partes de la población encuestada, a nivel general consideran que el logotipo 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – debe ser mejorado. 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general consideran que los procesos de 
comunicación del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – deberían ser 
estandarizados y regidos mediante un manual que contenga lineamientos. 
• La mayoría de la población encuestada, a nivel general consideran que la unificación de 
criterios gráficos sería de beneficio para la imagen institucional del Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
• La totalidad de la población encuestada, a nivel general, consideran que las autoridades 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – deberían preocuparse por la imagen que 
proyecta esta casa de estudio al público en general. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Las principales causas por las que no se cuenta con un manual de identidad 
gráfica institucional de acuerdo a estudiantes, docentes, coordinadores de carreras 
y personal administrativo y de servicio del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – son: el desinterés de las autoridades, no contar con personal calificado 
para el efecto y la poca inversión en el tema, lo que repercute en los diferentes 
canales de comunicación entre la comunidad universitaria, medios sociales 
virtuales, comunicación institucional e interna; mientras tanto autoridades de esta 
casa de estudios admiten desconocimiento de la calidad de este tipo de 
documentos que ayudaría a mejorar la comunicación e imagen institucional y 
expusieron que no cuentan con recursos económicos asignados por parte de 
USAC para este tipo de proyectos, aunque mostraron total apertura sobre el tema. 
 
2. Estudiantes, personal docente y administrativo del Centro Universitario, 
identificaron como áreas potenciales a desarrollar para la mejora de la 
comunicación institucional las siguientes: la implementación de un manual de 
imagen gráfica institucional que incluya el diseño del isologo de esta casa de 
estudios, tipografía, pantones, manejo de marca,  la estandarización de mensajes y 
diseños en redes sociales virtuales y, la implementación de estrategias de 
comunicación interna y externa. 
 
3. Los elementos identificados como prioritarios para la mejora de la comunicación 
gráfica institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, son: la 
página web, la comunicación interna, identificación del personal, la promoción de 
la identificación de la comunidad universitaria con el centro, la mejora de la 
inversión y contratación de personal calificado para operativizar el departamento 
de comunicación, normados por estándares incluidos  en el manual de identidad 
gráfica institucional. 
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4. Se evidenció la necesidad de desarrollar un manual de identidad gráfica 
institucional, que refleje mayor interés de las autoridades para trabajar el tema, 
con la finalidad que permita la unificación de criterios gráficos, tipografía y 
pantones.  Debe agregarse mayor inversión a procesos de comunicación que se 
impulsen a través del departamento de comunicación, el cual debe operativizarse 
con estrategias de comunicación interna, externa y la contratación de personal 
capacitado en el área. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. A AUTORIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE: 
Liderar los procesos para la implementación de un manual de identidad gráfica 
institucional, asegurando una mayor inversión y soporte coordinando mejoras en 
la estructura y estrategias del departamento de comunicación, de manera que 
permita mejorar la comunicación interna y externa de la casa de estudios y el 
fortalecimiento de vínculos de identidad de la comunidad universitaria. 
 
2. AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI:  Dar seguimiento a la gestión de 
mayor inversión por parte de las autoridades del Centro Universitario en la 
implementación de estrategias de comunicación interna y externa, contratación de 
personal calificado, manejo de marca y potencializar los portales web y las redes 
sociales virtuales para la vinculación de la comunidad universitaria y su 
fidelización. 
 
3. A ESTUDIANTES, DOCENTES Y COORDINADORES DE CARRERAS: 
Interesarse por difundir materiales y sitios relacionados con el Centro 
Universitario, promover la identificación en la comunidad universitaria con la 
Casa de Estudios e impulsar perfiles oficiales de las carreras que se rijan por 
criterios estandarizados que permitan fortalecer la imagen del Centro 
Universitario.  
 
4. AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMPLEADOS DE SERVICIO DE 
CUNORI: Participar en las estrategias de comunicación interna del Centro 
Universitario de Oriente, como el uso de uniforme, mejorar la cultura de servicio 
y la promoción de la identificación de la comunidad Universitaria con el  Centro 
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Universitario, de manera que desde lo interno se proyecte y mejore la imagen de 
esta Casa de Estudios Superiores. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 
4.1 Propuesta de Manual de Identidad Gráfica Institucional para el Centro 
Universitario de Oriente, – CUNORI – . 
 
4.1.1 Descripción  
El manual de identidad gráfica institucional es una herramienta útil para el departamento 
de comunicación, este describe todas y cada una de las aplicaciones del isologo, pantones 
y todas las maneras en las que se aplicará la marca o institución en cuestión. 
 
Permite tener una directriz establecida al momento de informar o comunicar, tomando en 
cuenta criterios comunicacionales para que los alcances sean medibles a través de los 
indicadores que podemos establecer, guardando una misma línea gráfica, editorial y 
audiovisual se logra entrar en la mente del público objetivo por más tiempo y permanecer 
allí por más tiempo. 
 
Dentro de los parámetros establecidos podremos conseguir la identificación y el 
reconocimiento de nuestra institución sobres las demás que compiten en nuestra región, 
específicamente las universidades de Guatemala que operan en el nororiente del país, 
para posicionarse en la mente de los futuros universitarios. 
 
4.1.2 Análisis 
El desarrollo de este estudio comprendió una etapa de documentación, también de 
observación en la cual se recopiló información diversa acerca de la identidad gráfica 
institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – y, la historia del mismo. 
 
Incluyó el proceso metodológico de investigación en el que se consideró realizar 
entrevistas, así también encuestas a tres grandes grupos:  estudiantes universitarios, grupo 
catedráticos y coordinadores de carreras y grupo tres, los empleados administrativos y de 
servicio. 
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Finalmente se analizaron los resultados por medio de un proceso estadístico que incluyó 
la realización de gráficas con los resultados obtenidos, interpretación de los resultados y 
análisis de objetivos por indicadores claves, para comprobar cada uno de los objetivos del 
estudio. 
 
4.1.3 Isologo 
El isologo o logotipo actual de Centro Universitario de Oriente – CUNORI – está 
conformado por elementos representativos de la región nororiente de Guatemala, área 
geográfica en que cumple sus labores el mismo, recibiendo a estudiantes de los seis 
departamentos de la región (Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Izabal y El Progreso). 
 
Por ello en la propuesta de diseño del nuevo isologo o logotipo, podemos observar la 
integración abstracta de los seis departamentos de la región nororiente del país en seis 
cuadros de diferente color y proporción establecidos alrededor del sol, uno de las 
convenciones más fuertes con las que cuenta el mismo. 
 
El elemento principal y con el que todos identifican al Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – es el sol amarillo que se encuentra en la parte baja del mismo, razón por la 
que en la propuesta del nuevo logotipo se preserva tal cual aparece actualmente.  El sol 
dentro de este representa el calor típico de la región, fuente principal de energía y 
conocimiento, las antiguas civilizaciones – como las mayas – la utilizaban como base 
para su calendario. 
 
La armonía de los colores que tiene actualmente el isologo o logotipo era casi nula al 
momento de ser aplicado, razón por la que cada vez se le agregaban diferentes elementos 
cómo: resplandor al exterior, contorno blanco o negro, dependiendo de la aplicación del 
momento, la nueva propuesta presenta una paleta de colores modernos, siempre 
guardando la seriedad de la institución (Anexo 6).  
 
La composición actual del logotipo tenía algunos elementos que no guardaban sentido 
con el resto de elementos con los que contaba, tal como la letra “U” detrás del sol que era 
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una convención fuerte pero carente de un sustento que siente un precedente dentro del 
mismo, en la propuesta actual, tal como se mencionó con anterioridad en esta propuesta 
se tomaron en cuenta aspectos convencionales y de tipo geográficos. 
 
La tipografía actual del logotipo es un tipo de escritura con pincel biselado, que no es 
visualmente atractiva, se buscó la integración de una nueva tipografía para mejorar la 
propuesta del logotipo. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación son valiosos para la elaboración de la 
propuesta de este manual de identidad gráfica institucional, los mismos son fuente 
fidedigna de lo que la comunidad estudiantil, los catedráticos y coordinadores de carreras 
y empleados administrativos y de servicio perciben del actual isologo o logotipo y qué 
mejoras realizarían. Gráficas número 10, 11 y 23 de los cuestionarios realizados a los 
grupos de estudio. 
 
Luego de la conceptualización y el proceso creativo se logró construir una nueva 
propuesta de isologo o logotipo para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
partiendo desde la versión final, para desglosarse en varias propuestas de aplicación de 
marca (Anexo 7). 
 
4.1.3.1 Isologo simplificado 
Una propuesta simplificada de la propuesta del nuevo isologo o logotipo del Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – que guarda los elementos principales y colores del 
mismo (Anexo 8). 
 
4.1.3.2 Isologo con elemento principal del logotipo 
Una propuesta aún más simplificada que la anterior conteniendo únicamente el sol, el 
texto “CUNORI USAC” con la tipografía propuesta y un detalle de color en este manual 
de identidad gráfica institucional (Anexo 9). 
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4.1.3.3 Isologo minimalista 
Una propuesta y variante minimalista que únicamente contiene el elemento principal y 
con la convención más fuerte de todo el isologo o logotipo, el sol (Anexo 10). 
 
4.1.4 Pantones 
Los pantones o colores del isologo o logotipo actual no guardan relación alguna con el 
resto de imagen gráfica institucional que el Centro Universitario de Oriente – CUNORI – 
posee hoy en día, es por ello que difiere de una publicación a otra aunque la misma sea 
realizada solo con algunos días de diferencia entre si. 
 
La nueva propuesta ofrece una paleta de colores modernos, que guardan el concepto 
principal que representa la marca CUNORI, además los mismos conviven en todas las 
aplicaciones planteadas en esta propuesta de manual de identidad gráfica institucional, así 
también en la señalética del Centro Universitario. 
 
Estos colores establecidos mediante la observación y en colaboración con la Oficina de 
Cultura CUNORI se integraron a la propuesta, yendo desde el logotipo, como a la 
relación de las carreras y demás elementos gráficos que se observaron en el Centro 
Universitario al momento de realizar la etapa de observación.  
 
4.1.5 Tipografía 
La tipografía es un factor determinante en la elaboración y construcción de una marca, el 
Centro Universitario de Oriente – CUNORI – abordado como una marca, nos ofrece una 
infinidad de aplicaciones para la misma, es por ello que la determinación de la tipografía 
debe ser acorde a todo lo que la misma representa, el  mismo es uno de los centros de 
estudio más importante del país, porque es una de las extensiones de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
La selección de tipografía o tipo de letra debe llevarse a cabo a manera de visualizar que 
el público meta está comprendido a partir de los 18 años de edad, por lo tanto debe ser 
moderna pero guardando la postura de ser una “marca” seria ante la sociedad. 
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Anteriormente el tipo de letra utilizado era una forma de pincel biselado que se dejaba 
ver en su diseño, actualmente se presentará la propuesta con una nueva tipografía que 
buscará sustituir la actual, la misma lleva por nombre: “RAWENGULK” (Anexo 41). 
 
4.1.6 Jerarquización de marca 
La jerarquización de marca es un proceso que debe implementarse en conjunto de las 
sugerencias de este manual de identidad gráfica institucional, para obtener mejores 
resultados en cuanto a materia de comunicación, respetar y hacer valer la jerarquía nos 
ayudará a destacar con nuestro público objetivo. 
 
Este proceso de cambio de imagen es necesario para poder mejorar la percepción tanto 
como institución educativa como con nuestra posición en la mente del público objetivo, 
el uso de una “marca sombrilla” que englobe todo nuestro material gráfico institucional 
será fundamental para implementar de mejor manera este manual, utilizando el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – para este efecto. 
 
Implementar un nuevo orden jerárquico luego de obtener la marca sombrilla para cada 
una de las unidades académicas, es el proceso que nos llevará a complementar de mejor 
manera la relación del Centro Universitario con las unidades académicas y la señalética, 
guardando ese orden de jerarquía (Anexos 27 al 40). 
 
4.1.7 Mejora en el manejo de marca en redes sociales virtuales 
Actualmente el departamento de comunicación del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI – maneja los perfiles oficiales en las redes sociales virtuales, existentes en 
Facebook, Twitter e Instagram; además de la página web, donde se realizan publicaciones 
referente a las actividades diarias que se realizan. 
 
Son los encargados de realizar coberturas foto periodísticas en las actividades que se 
desarrollan en la universidad, por lo tanto, deben ser sujeto de una rigurosa selección, 
guardando en todo momento el perfil y grado de profesionalismo que un centro 
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universitario de esta magnitud debe tener. Gráficas número 23 de los cuestionarios 
realizados a los grupos de estudio. 
 
Se deben desarrollar campañas enfocadas en específico para cada una de las redes 
sociales, centrándose principalmente en Facebook, debido que esta red social es la más 
frecuentada por los estudiantes universitarios, catedráticos y coordinadores de carreras y 
empleados administrativos y de servicio. Gráficas número 3, 4 y 5 de los cuestionarios 
realizados a los grupos de estudios. 
 
Es importante también prestar atención a las demás redes sociales virtuales en las que el 
Centro Universitario tenga un perfil, cada uno de ellos nos sirve para llegar a más 
personas y no deben dejarse sin actualizar, mediante un plan de comunicación debe 
establecerse la periodicidad con la que se publicará contenido de carácter académico, 
lúdico, informativo y cultural que sea de enriquecimiento para los seguidores de la 
misma, para mejorar el manejo actual de los perfiles oficiales en las redes sociales 
virtuales. Ver gráfica 7 de los cuestionarios realizados a los grupos de estudio. 
 
Realizando estas mejoras podremos notar y contar con un aumento en el tráfico de 
personas por los perfiles oficiales en cada una de las redes sociales y mantenernos en la 
mente de las personas por más tiempo y contando con la credibilidad que nos ofrece una 
“marca” tan grande como lo es CUNORI. 
 
4.1.8 Identidad, implementación tienda de souvenires  
El sentido de identidad o pertenencia es algo nato de todo ser humano, cuando formamos 
parte de algún grupo nos sentimos cómodos y representado por sus ideales, es de aquí que 
debemos partir implementar nuevas campañas y/o estrategias de comunicación, gráficas 
en este particular caso, que nos mantengan y nos hagan llegar a más personas.  
 
Para conseguir este efecto debemos hacernos de una “marca sombrilla” que englobe y 
tenga a todas y cada una de nuestras pequeñas marcas que actualmente manejamos como 
el equivalente de cada una de las unidades académicas con las que cuenta el Centro 
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Universitario de Oriente – CUNORI –, esto aumentará el sentido de identidad de los 
estudiantes por su alma mater, esto según los datos obtenidos en los resultados de la 
investigación. Gráficas 19, 20 y 25 de los cuestionarios aplicados a los grupos de estudio. 
 
Los efectos de marca serán reflejados en la aceptación por la población estudiantil 
universitaria, pues ellos son el objetivo principal del centro universitario, serán 
reproducidos en masa por los mismos y nos llevarán al punto que buscamos con la 
implementación de este manual de identidad gráfica institucional. 
 
La aplicaciones de marca serán de gran ayuda para posicionar al Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI – en la mente de nuestro público objetivo, como referencia, en los 
resultados obtenidos durante el período de recolección de datos pudimos ver que la 
mayoría de sujetos de estudio están a favor de realizar la unificación de criterios gráficos. 
Ver gráfica 8 de los cuestionarios aplicados a los grupos de estudio. 
 
Otra de las propuestas de esta investigación es la implementación de una tienda donde se 
brinde información y se puedan obtener souvenires, en el actual área de información que 
funciona en la planta baja del edificio C2, con un aspecto moderno y un rediseño del 
espacio donde podrán adquirirse objetos como camisas, gorras, llaveros, reglas, 
cuadernos, lapiceros y folders con la implementación de marca CUNORI (Anexos 11 al 
19). 
 
4.1.9 Señalética 
La señalética actual es deficiente, además de no tener relación en absoluto con el resto de 
las mismas ubicadas en el Centro Universitario, sin tener en común una paleta de colores, 
una tipografía establecida o un elemento gráfico que debe existir en todo lo que relacione 
la marca CUNORI. 
 
Dentro de esta propuesta se integra también una nueva señalética que convive con el resto 
de elementos gráficos y elementos visuales para el Centro Universitario de Oriente. 
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Se buscará una ubicación estratégica para cada una de ellas, para que se genere un 
vínculo tanto en los visitantes como en los usuarios de la misma, para conocer con 
exactitud el lugar en que se encuentra de cada uno de los servicios con los que cuenta el 
Centro Universitario (Anexos 20 al 24). 
 
4.1.10 Recursos 
Los recursos económicos serán los principales requisitos para la implementación 
completa de esta propuesta de manual de identidad gráfica institucional, debido que si no 
se cuenta con los mismos es imposible realizar esta transición de cambio de imagen. 
 
Las autoridades del Centro universitario de Oriente – CUNORI – son las encargadas de 
asignar presupuesto para estas campañas de comunicación que buscan mejorar y reforzar 
la imagen institucional actual, para poder implementar de manera inmediata a lo previsto 
en el cronograma de implementación que se tiene para esta propuesta. 
 
Los resultados de la investigación muestran la manera en que los sujetos de estudio de 
esta investigación consideran que es un desinterés de las autoridades el elemento 
principal por el cuál no se maneja una mejor imagen institucional, así también están de 
acuerdo en la asignación de más presupuesto para reforzar la misma. Ver gráficas 1 de los 
cuestionarios aplicados a los grupos de estudio. 
 
4.1.11 Rol de autoridades del centro universitario 
Las autoridades del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – juegan un papel muy 
importante dentro de la implementación y reestructuración de marca, porque ellos son los 
ejes centrales en cuanto a la divulgación de contenido oficial y nuevas tendencias de 
comunicación en el Centro Universitario. 
 
Es necesario el compromiso de las mismas para que en conjunto con el departamento de 
comunicación trabajen para implementar las nuevas propuestas de esta investigación y 
revolucionar la comunicación digital del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, 
para tener una mejor aceptación de nuestro púbico objetivo. 
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Dotar, recursos, tanto económicos como de recursos de autoridad para implementar  el 
cambio en todas las dependencias del Centro Universitario agilizará el proceso de cambio 
de imagen institucional y generará menor confusión en los estudiantes y público objetivo 
de esta investigación.  
 
4.1.12 Rol de departamento de comunicación 
El departamento de comunicación juega un papel fundamental para la buena aplicación 
de marca y aplicación de imagen institucional, el rol principal del encargado del mismo 
es comunicar a las masas que son público meta acerca de lo que acontece en la 
institución. 
 
Para poder llegar a más personas es indispensable el manejo adecuado y profesional de 
los perfiles oficiales en las redes sociales virtuales en las que se tenga presencia, para 
mantener al público siempre al pendiente de nuestras publicaciones. 
 
El director de comunicación debe tener ciertas características para llenar y manejar el 
departamento de una manera adecuada, tales como: capacidad de comunicación y 
relaciones inter personales, accesibilidad a los medios de comunicación, condición de 
estratega, alto conocimiento técnico, creatividad, ser innovador, capacidad de trabajo en 
equipo, liderazgo, capacidad de persuasión, capacidad de síntesis y empatía. Para poder 
desarrollar su tarea con la mayor capacidad posible. 
 
Esto creará un departamento de comunicación completo y eficaz para realizar su trabajo 
para obtener resultados que mejoren día con día la posición en la mente de la sociedad en 
general y principalmente en los estudiantes universitarios. 
 
4.1.13 40 Años del Centro Universitario De Oriente – CUNORI – 
El Centro Universitario de Oriente – CUNORI – está próximo a celebrar su cuadragésimo 
aniversario de fundación en el departamento de Chiquimula, actualmente, en 2016 tiene 
treintainueve años de funcionamiento, durante todo este tiempo, no se ha creado ningún 
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tipo de manual de comunicación gráfica e institucional, con el departamento de 
comunicación recién formado y con el proceso de organizar los 30 años de comunicación 
faltante y sin contar con un equipo de trabajo amplio el actual departamento de 
comunicación tiene un arduo trabajo por delante.  
 
Actualmente se formó el “Comité Pro Festejo de los 40 Años del CUNORI” fenómeno 
que será de utilidad para dar un nuevo aire en imagen institucional para el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI – para iniciar con los trabajos de celebración de este 
evento, es de la formación de este comité que en colaboración con la Oficina de Cultura 
del CUNORI se creó la línea gráfica para algunas campañas de comunicación. 
 
La implementación y cambio de imagen gráfica institucional será un extra más que 
aportará esta investigación para esta investigación, como resultado de la colaboración con 
la Oficina de Cultura del CUNORI se creó una propuesta de logotipo conmemorativo de 
los celebración de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – (Anexo 
26). 
 
4.1.14 Campañas de comunicación  
Como se mencionó con anterioridad, la unión de trabajo con la Oficina de Cultura 
CUNORI tiene sus propios frutos para la complementar y mejorar el resultado final del 
manual de identidad gráfica institucional, producto de ello son la elaboración de los 
recursos gráficos para dos campañas de comunicación que se implementarán a inicios del 
primer semestre de 2017 en el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
4.1.14.1 Campaña yo amo CUNORI 
Esta campaña de comunicación es creada por la Oficina de Cultura CUNORI, trabajada 
en conjunto con la elaboración de esta propuesta de manual de identificación gráfica, con 
recursos gráficos para presentar una propuesta de la misma. 
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4.1.14.2 Logotipo de los 40 años del Centro Universitario De Oriente, – 
CUNORI –  
El logotipo del Centro Universitario de Oriente – CUNORI – es presentado como una 
propuesta en este manual, a esta misma propuesta se le integró la campaña de 
comunicación propuesta por la Oficina de Cultura CUNORI descrita anteriormente, 
llegando al punto de conceptualizar el número 40 de la cantidad de años que se 
conmemoran en 2017 y la campaña “YO AMO CUNORI” que es la representación de la 
convención del ícono del corazón para sustituir la palabra “amo” y a su vez convertirlo en 
el cero del número cuarenta. 
 
El trabajo de conceptualización fue realizado por el encargado de la Oficina de Cultura 
CUNORI, el licenciado Luis Guzmán y el tesista para reforzar el trabajo de la creación 
del manual de identidad gráfica institucional.  
 
4.1.15 Cronograma de implementación 
La implementación de esta nueva campaña de identidad gráfica institucional tendrá lugar 
en el primer semestre de 2017, año en que se celebrarán los cuarenta años de fundación 
del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –, iniciando con una campaña de 
aceptación para los logotipos especiales conmemorativos de esta celebración, 
posteriormente hasta la revelación final en que se celebrará el aniversario del Centro 
Universitario. 
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APÉNDICES 
Apéndice I: Encuesta de opinión para estudiantes del Centro 
Universitario de Oriente21 
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA                            
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
CHIQUIMULA, GUATEMALA 
INVESTIGACION:  Propuesta de Manual de Identidad Institucional para el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –, Chiquimula, encuesta tipo entrevista dirigida a 
estudiantes del CUNORI. 
 
INSTRUCCIONES: Responda a las siguientes interrogantes, con una o varias de las 
opciones según los requerimientos de cada cuestionamiento. 
 		 1. Actualmente	 el	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 carece	 de	 un	 Manual	 de	Identidad	 Institucional,	 ¿Cuál	 cree	 usted	 que	 es	 la	 principal	 causa	 de	 la	inexistencia	de	este	documento?		Presupuesto	_____		Recurso	Humano	_____		Desinterés	de	las	autoridades	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 2. La	 imagen	 institucional	 se	 liga	 a	 lo	 que	 el	 público	 en	 general	 (clientes	externos	 e	 internos)	 piensan	 sobre	 la	 institución	 ¿Considera	 usted	 que	 la	Imagen	Institucional	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	mejorarse?		Sí	_____																																																										
21 Fuente: Elaboración propia. 
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No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 3. ¿Conoce	usted	cuales	son	los	perfiles	oficiales	en	las	redes	sociales	virtuales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 4. ¿Es	usted	seguidor	de	las	redes	sociales	virtuales	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 5. ¿En	qué	red	social	virtual	sigue	usted	las	publicaciones	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Facebook	_____		Twitter	_____		Instagram	_____		Ninguna		_____		No	Responde	_____	
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	No	usa	redes	sociales	_____			 6. ¿Cree	 que	 la	 Imagen	 Institucional	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 es	manejada	adecuadamente	en	las	redes	sociales	virtuales?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 7. ¿Con	cuál	de	estas	denominaciones	se	siente	identificado?		CUNORI	_____		USAC	_____		CUNORI	–	USAC		_____		USAC	–	CUNORI	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Otras	que	haya	observado:		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 8. ¿Cree	 usted	 que	 los	 procesos	 de	 comunicación	 del	 Centro	 Universitario	 de	Oriente	deben	ser	estandarizados	y	regidos	por	un	normativo	que	distinga	la	información	 oficial	 de	 cualquier	 otra	 persona	 que	 haga	 uso	 del	 nombre	 e	imagen	del	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No		Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué:	
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	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________				 9. ¿Cree	usted	que	la	página	web	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	ser	actualizada	y	reestructurada	para	facilitar	a	los	visitantes	la	navegación	en	la	misma?		Sí	_____		No	_____		Cumple	su	función	_____		No	Responde	_____		No	la	ha	visitado	_____		 10. ¿Considera	 atractivo	 visualmente	 el	 logotipo	 el	 Centro	 Universitario	 de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 11. ¿Qué	cambios	realizaría	usted	al	isologo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	CUNORI?:	_________________________________________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________		 	12. ¿Considera	 usted	 que	 la	 unificación	 de	 criterios	 gráficos	 beneficiaría	 al	Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 para	 proyectar	 una	 mejor	 Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____	
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	 13. ¿Considera	 usted	 que	 el	 Departamento	 de	 Comunicación	 del	 Centro	Universitario	de	Oriente	promueve	la	Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 14. ¿Conoce	alguna	campaña	o	estrategia	de	comunicación	que	realice	el	Centro	Universitario	de	Oriente	para	promover	su	Imagen	Institucional	tanto	a	nivel	interno	como	externo?		Sí	_____		No	_____		Cuál:	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________					No	Sabe	/	No	Responde		 15. ¿Cree	 que	 las	 autoridades	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 deberían	 de	preocuparse	por	la	Imagen	Institucional	que	proyecta	dicha	casa	de	estudios	al	público	en	general?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 16. ¿Considera	usted	que	los	catedráticos	y	el	personal	administrativo	y	de	servicios	debería	portar	uniforme	para	identificarse	ante	los	estudiantes	del	Centro	Universitario	de	Oriente	y	sus	visitantes?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____	
			 177	
	 17. ¿Considera	usted	que	existe	buena	comunicación	interna	en	los	empleados	administrativos	y	de	servicio	para	atender	y	resolver	las	consultas	que	les	realizan?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 18. ¿Qué	 debe	 mejorarse	 en	 los	 procesos	 de	 comunicación	 interna	 del	 Centro	Universitario	de	Oriente?		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 19. ¿Alguno	de	sus	catedráticos	ha	inculcado	en	usted	el	sentido	de	identidad	por	el	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		 20. ¿Cómo	se	identifica	usted	como	estudiante	de	este	centro	universitario?		Color	de	su	carrera	_____			Por	su	carrera	_____		Por	el	CUNORI	_____		No	Responde	_____			 21. ¿Considera	que	el	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	designar	mayor	presupuesto	para	la	proyección	de	su	Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____	
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	No	Sabe	/	No	Responde	_____			 22. ¿En	qué	tipos	de	estrategias	de	comunicación	debería	centrarse	el	Departamento	de	Comunicación	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Internas	_____		Externas	_____		Ambas	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			
23. ¿Cómo considera usted las fotografías que se publican en las redes sociales 
virtuales del Centro Universitario de Oriente? 	Debería	mejorar	_____		Ni	bueno,	Ni	malo	_____		Bueno	_____		Excelente	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 24. ¿Considera	usted	que	el	logotipo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	ser	mejorado?			Debería	ser	mejorado	_____		Cumple	con	su	función	_____		
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No	debería	de	modificarse	_____		No	Responde	_____		 25. ¿Se	siente	orgulloso	de	pertenecer	a	este	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____	Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	
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Apéndice II. Encuesta de opinión dirigida a catedráticos y 
coordinadores de carreras del Centro Universitario de 
Oriente22 
 
 	
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA                            
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
CHIQUIMULA, GUATEMALA 
INVESTIGACION:  Propuesta de Manual de Identidad Institucional para el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –, Chiquimula, encuesta tipo entrevista dirigida a 
catedráticos y coordinadores de carreras del CUNORI. 
 
INSTRUCCIONES: Responda a las siguientes interrogantes, con una o varias de las 
opciones según los requerimientos de cada cuestionamiento. 
 	 1. Actualmente	 el	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 carece	 de	 un	 Manual	 de	Identidad	 Institucional,	 ¿Cuál	 cree	 usted	 que	 es	 la	 principal	 causa	 de	 la	inexistencia	de	este	documento?		Presupuesto	_____		Recurso	Humano	_____		Desinterés	de	las	autoridades	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 2. La	 imagen	 institucional	 se	 liga	 a	 lo	 que	 el	 público	 en	 general	 (clientes	externos	 e	 internos)	 piensan	 sobre	 la	 institución	 ¿Considera	 usted	 que	 la	Imagen	Institucional	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	mejorarse?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____																																																									
22 Fuente: Elaboración propia. 
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	Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 3. ¿Conoce	usted	cuales	son	los	perfiles	oficiales	en	las	redes	sociales	virtuales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 4. ¿Es	usted	seguidor	de	las	redes	sociales	virtuales	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 5. ¿En	qué	red	social	virtual	sigue	usted	las	publicaciones	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Facebook	_____		Twitter	_____		Instagram	_____		Ninguna		_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____		
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	 6. ¿Cree	 que	 la	 Imagen	 Institucional	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 es	manejada	adecuadamente	en	las	redes	sociales	virtuales?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 7. ¿Con	cuál	de	estas	denominaciones	se	siente	identificado?		CUNORI	_____		USAC	_____		CUNORI	–	USAC		_____		USAC	–	CUNORI	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Otras	que	haya	observado:		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 8. ¿Cree	 usted	 que	 los	 procesos	 de	 comunicación	 del	 Centro	 Universitario	 de	Oriente	deben	ser	estandarizados	y	regidos	por	un	normativo	que	distinga	la	información	 oficial	 de	 cualquier	 otra	 persona	 que	 haga	 uso	 del	 nombre	 e	imagen	del	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No		Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué:		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	
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_________________________________________________________________________________________________				 9. ¿Cree	usted	que	la	página	web	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	ser	actualizada	y	reestructurada	para	facilitar	a	los	visitantes	la	navegación	en	la	misma?		Sí	_____		No	_____		Cumple	su	función	_____		No	Responde	_____		No	la	ha	visitado	_____			 10. ¿Considera	 atractivo	 visualmente	 el	 logotipo	 el	 Centro	 Universitario	 de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 11. ¿Qué	cambios	realizaría	usted	al	isologo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	CUNORI?:	_________________________________________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________		 	12. ¿Considera	 usted	 que	 la	 unificación	 de	 criterios	 gráficos	 beneficiaría	 al	Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 para	 proyectar	 una	 mejor	 Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		
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13. ¿Considera	 usted	 que	 el	 Departamento	 de	 Comunicación	 del	 Centro	Universitario	de	Oriente	promueve	la	Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 14. ¿Conoce	alguna	campaña	o	estrategia	de	comunicación	que	realice	el	Centro	Universitario	de	Oriente	para	promover	su	Imagen	Institucional	tanto	a	nivel	interno	como	externo?		Sí	_____		No	_____		Cuál:	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________					No	Sabe	/	No	Responde	_____		 15. ¿Cree	 que	 las	 autoridades	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 deberían	 de	preocuparse	por	la	Imagen	Institucional	que	proyecta	dicha	casa	de	estudios	al	público	en	general?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 16. ¿Considera	usted	que	los	catedráticos	y	el	personal	administrativo	y	de	servicios	debería	portar	uniforme	para	identificarse	ante	los	estudiantes	del	Centro	Universitario	de	Oriente	y	sus	visitantes?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		
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17. ¿Considera	usted	que	existe	buena	comunicación	interna	en	los	empleados	administrativos	y	de	servicio	para	atender	y	resolver	las	consultas	que	les	realizan?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____					 18. ¿Qué	debe	mejorarse	en	los	procesos	de	comunicación	interna	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 19. ¿Ha	inculcado	usted	el	sentido	de	identidad	por	el	Centro	Universitario	de	Oriente	en	alguno	de	sus	estudiantes?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		 20. ¿Cómo	cree	usted	que	se	identifica	el	estudiante	de	este	centro	universitario?		Color	de	su	carrera	_____			Por	su	carrera	_____		Por	el	CUNORI	_____		No	Responde	_____			 21. ¿Considera	que	el	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	designar	mayor	presupuesto	para	la	proyección	de	su	Imagen	Corporativa?		Sí	_____		
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No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 22. ¿En	qué	tipos	de	estrategias	de	comunicación	debería	centrarse	el	Departamento	de	Comunicación	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Internas	_____		Externas	_____		Ambas	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 23. ¿Cómo	considera	usted	las	fotografías	que	se	publican	en	las	redes	sociales	virtuales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Debería	mejorar	_____		Ni	bueno,	Ni	malo	_____		Bueno	_____		Excelente	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 24. ¿Considera	usted	que	el	logotipo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	ser	mejorado?			Debería	ser	mejorado	_____		Cumple	con	su	función	_____		
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No	debería	de	modificarse	_____		No	Responde	_____		 25. ¿Se	siente	orgulloso	de	pertenecer	a	este	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________		
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Apéndice III. Encuesta de opinión dirigida a empleados administrativos 
y de servicios del Centro Universitario de Oriente23 
 
 	
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA                            
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
CHIQUIMULA, GUATEMALA 
INVESTIGACION:  Propuesta de Manual de Identidad Institucional para el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –, Chiquimula, encuesta tipo entrevista dirigida a 
empleados administrativos y de servicios del CUNORI. 
 
INSTRUCCIONES: Responda a las siguientes interrogantes, con una o varias de las 
opciones según los requerimientos de cada cuestionamiento. 
 1. Actualmente	 el	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 carece	 de	 un	 Manual	 de	Identidad	 Institucional,	 ¿Cuál	 cree	 usted	 que	 es	 la	 principal	 causa	 de	 la	inexistencia	de	este	documento?		Presupuesto	_____		Recurso	Humano	_____		Desinterés	de	las	autoridades	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 2. La	 imagen	 institucional	 se	 liga	 a	 lo	 que	 el	 público	 en	 general	 (clientes	externos	 e	 internos)	 piensan	 sobre	 la	 institución	 ¿Considera	 usted	 que	 la	Imagen	Institucional	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	mejorarse?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____																																																									
23 Fuente: Elaboración propia. 
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	Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 3. ¿Conoce	usted	cuales	son	los	perfiles	oficiales	en	las	redes	sociales	virtuales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 4. ¿Es	usted	seguidor	de	las	redes	sociales	virtuales	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 5. ¿En	qué	red	social	virtual	sigue	usted	las	publicaciones	oficiales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Facebook	_____		Twitter	_____		Instagram	_____		Ninguna		_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____		
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	 6. ¿Cree	 que	 la	 Imagen	 Institucional	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 es	manejada	adecuadamente	en	las	redes	sociales	virtuales?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 7. ¿Con	cuál	de	estas	denominaciones	se	siente	identificado?		CUNORI	_____		USAC	_____		CUNORI	–	USAC		_____		USAC	–	CUNORI	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Otras	que	haya	observado:		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 8. ¿Cree	 usted	 que	 los	 procesos	 de	 comunicación	 del	 Centro	 Universitario	 de	Oriente	deben	ser	estandarizados	y	regidos	por	un	normativo	que	distinga	la	información	 oficial	 de	 cualquier	 otra	 persona	 que	 haga	 uso	 del	 nombre	 e	imagen	del	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No		Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué:		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	
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_________________________________________________________________________________________________				 9. ¿Cree	usted	que	la	página	web	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debe	ser	actualizada	y	reestructurada	para	facilitar	a	los	visitantes	la	navegación	en	la	misma?		Sí	_____		No	_____		Cumple	su	función	_____		No	Responde	_____		No	la	ha	visitado	_____			 10. ¿Considera	 atractivo	 visualmente	 el	 logotipo	 el	 Centro	 Universitario	 de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 11. ¿Qué	cambios	realizaría	usted	al	isologo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	CUNORI?:	_________________________________________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________		 	12. ¿Considera	 usted	 que	 la	 unificación	 de	 criterios	 gráficos	 beneficiaría	 al	Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 para	 proyectar	 una	 mejor	 Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		
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13. ¿Considera	 usted	 que	 el	 Departamento	 de	 Comunicación	 del	 Centro	Universitario	de	Oriente	promueve	la	Imagen	Institucional?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 14. ¿Conoce	alguna	campaña	o	estrategia	de	comunicación	que	realice	el	Centro	Universitario	de	Oriente	para	promover	su	Imagen	Institucional	tanto	a	nivel	interno	como	externo?		Sí	_____		No	_____		Cuál:	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________					No	Sabe	/	No	Responde	_____		 15. ¿Cree	 que	 las	 autoridades	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Oriente	 deberían	 de	preocuparse	por	la	Imagen	Institucional	que	proyecta	dicha	casa	de	estudios	al	público	en	general?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		 16. ¿Considera	usted	que	los	catedráticos	y	el	personal	administrativo	y	de	servicios	debería	portar	uniforme	para	identificarse	ante	los	estudiantes	del	Centro	Universitario	de	Oriente	y	sus	visitantes?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		
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17. ¿Considera	usted	que	existe	buena	comunicación	interna	en	los	empleados	administrativos	y	de	servicio	para	atender	y	resolver	las	consultas	que	les	realizan?		Sí	_____		No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____					 18. ¿Qué	debe	mejorarse	en	los	procesos	de	comunicación	interna	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 19. ¿Han	inculcado	en	usted	el	sentido	de	identidad	por	el	Centro	Universitario	de	Oriente?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____			 20. ¿Cómo	cree	usted	que	se	identifica	el	estudiante	de	este	centro	universitario?		Color	de	su	carrera	_____			Por	su	carrera	_____		Por	el	CUNORI	_____		No	Responde	_____			 21. ¿Considera	que	el	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	designar	mayor	presupuesto	para	la	proyección	de	su	Imagen	Corporativa?		Sí	_____	
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	No	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____			 22. ¿En	qué	tipos	de	estrategias	de	comunicación	debería	centrarse	el	Departamento	de	Comunicación	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Internas	_____		Externas	_____		Ambas	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		Por	qué		_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________			 23. ¿Cómo	considera	usted	las	fotografías	que	se	publican	en	las	redes	sociales	virtuales	del	Centro	Universitario	de	Oriente?		Debería	mejorar	_____		Ni	bueno,	Ni	malo	_____		Bueno	_____		Excelente	_____		No	Sabe	/	No	Responde	_____		No	usa	redes	sociales	_____			 24. ¿Considera	usted	que	el	logotipo	del	Centro	Universitario	de	Oriente	debería	ser	mejorado?			Debería	ser	mejorado	_____		Cumple	con	su	función	_____	
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	No	debería	de	modificarse	_____		No	Responde	_____		 25. ¿Se	siente	orgulloso	de	pertenecer	a	este	centro	universitario?		Sí	_____		No	_____		No	Responde	_____		Por	qué	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	_________________________________________________________________________________________________	
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ANEXOS 
Anexo 1 
Fichas Bibliográficas 
 
Libro: El Outsourcing y la Planeación Fiscal en México. 
Autor: Mariela Almanza Martínez y Emigdio Archundia Fernández. 
Editorial: Eumed.net 
Tema: Outsourcing 
Páginas: 17 
Año: 2015. 
 
El Outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras "out" que traducida al 
español significa fuera y "source" cuyo significado es fuente u origen, es decir, la 
expresión se refiere a una fuente externa, la cual generalmente dentro del ámbito 
empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación, externalización o 
tercerización, el cual, podemos definir como un proceso empleado por una empresa en el 
cual otra empresa u organización es contratada para desarrollar una determinada área de 
la empresa contratante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 
Fichas Bibliográficas 
 
Libro: Dirección de Marketing 14 Edición. 
Autor: Phillip Kotler y Kevin Lane Keller. 
Editorial: Pearson 
Tema: Mercados Meta, Posicionamiento y Segmentación. 
Páginas: 10 
Año: 2012. 
No a todos les agrada el mismo cereal, restaurante, universidad o película. Por lo tanto, 
los especialistas en marketing empiezan por dividir al mercado en segmentos. Identifican 
y perfilan a grupos distintos de compradores que podrían preferir o requerir mezclas 
variadas de productos y servicios mediante el examen de diferencias demográficas, 
psicográficas y conductuales entre los compradores.  
Después de identificar segmentos de mercado, el profesional de marketing decide cuál de 
ellos presenta las oportunidades más grandes, y esos segmentos serán sus mercados meta. 
Para cada uno, la empresa desarrolla una oferta de mercado, la cual posicionará en la 
mente de los compradores meta como algo que les entregará un beneficio central. Volvo 
desarrolla sus automóviles para compradores para los cuales la seguridad es una de las 
preocupaciones principales, posicionando sus vehículos como los más seguros que un 
cliente puede comprar. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 
Fichas Bibliográficas 
 
Libro:  
Autor: Definición ABC 
Editorial:  
Tema: Facebook. 
Páginas:  
Año: 
Considerada una de las redes sociales más importantes y populares de la actualidad, 
Facebook es una interfaz virtual desarrollada en el año 2004 por cuatro estadounidenses 
de la ciudad de Cambridge, Massachusetts: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, 
Eduardo Saverin y Chris Hughes. Hoy en día cuenta con tres sedes reales desde las cuales 
se opera para América (sede Palo Alto, California), Europa, África y el Medio Oriente 
(sede Dublin, Irlanda) y Asia (sede Corea del Sur). Se considera que Facebook ha 
generado una entrada de capitales de alrededor de 800 millones desde su creación. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 
BRANDING E IDENTIDAD CORPORATIVA  
ENTREVISTA LIC. LUIS RODOLFO JERONIMO GUZMAN VELASQUEZ. 
CHIQUIMULA 24 DE FEBRERO DE 2016. 
 
¿Por qué es importante la identidad corporativa dentro de una institución o empresa? 
 
“Primero por el orden, porque debemos establecer un orden gráfico, que permita mejorar 
los fluidos de comunicación dentro de una institución, el orden se establece mediante una 
arquitectura de marca, y esta no es más que la jerarquización de los elementos que están 
dentro de ese todo, en este caso el CUNORI es una marca grande, que abarca la región 
nororiental de Guatemala, que está bajo una marca nacional que es la USAC, cada una de 
sus carreras en su independencia, forman parte del centro universitario y dentro de cada 
una de ellas, supongo que deben existir programas, oficinas y otros que hacen funcionar, 
a su manera la comunicación interna, pero es necesario ordenar gráficamente, primero, 
para que la jerarquización sea evidente,  segundo para la misma sea eficiente y así 
mejoren los fluidos de comunicación internos y externos,  por otro lado, un proceso de 
identificación es muy importante, nosotros como seres humanos nos basamos por 
símbolos y signos, estos generan dentro de nosotros el sentido de pertenencia, tenemos 
como ejemplo los equipos de fútbol, partidos políticos, incluso con el horóscopo, todo 
funciona en relación a símbolos, entonces, optimizar  los procesos de identidad de marca 
del CUNORI, generará como consecuencia identidad al CUNORI, hay muchas personas 
que se identifican con el CUNORI, quieren al CUNORI, que aman al CUNORI, pero 
existen personas que simplemente vienen por estudiar y no tienen esa identidad que otros 
estudiantes que se sienten completamente vinculados al CUNORI, institucionalizar la 
marca para que las personas tengan claro de donde son, que pertenecen a este mismo y la 
dinámica comunicacional de una organización. El proceso de unificación de criterios 
gráficos despertará el orgullo de la vida universitaria en este centro universitario, a 
manera de “sembrar un proceso” y el fruto del mismo será el orgullo de la población 
universitaria por pertenecer al centro universitario”. 
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¿Actualmente el departamento de comunicación de CUNORI vela por guardar un 
lineamiento gráfico? 
 
“Considero que lo que existe es una conciencia de todo lo que hace falta por hacer, el 
departamento de comunicación tiene apenas un año de funcionamiento, cuando el mismo 
inicia se da cuenta de un desorden natural que se dio, a raíz de treintaiocho años de estar 
funcionando sin tener mayores controles en materia de comunicación visual, dentro del 
CUNORI hasta hace muy poco tiempo inicio el tema de la señalética, eso no existía hasta 
ese momento, existen problemas de ubicación de edificios, además la oficina de 
información del CUNORI no cumple con su trabajo de informar a los visitantes y que en 
verdad sirva para informar a la población universitaria, en el tema de los edificios, se le 
conoce como “edificio nuevo” y “edificio viejo”, la intensión es que los edificios lleven 
por nombre “C1” y “C2” por “CUNORI”, el departamento de comunicación realizó un 
diagnóstico de todo lo que falta en materia de comunicación y el tema de la unificación 
gráfica surge de una necesidad latente dentro del centro universitario con la que no se 
cuenta, dentro del centro universitario, algunas carreras como Ciencias de la 
Comunicación cuentan con su propio logotipo, pero es necesario hacer un análisis técnico 
para saber si el logotipo cumplen o se pueden unificar en la jerarquización de marca, 
elaborando la arquitectura de marca y verificar si caben dentro de los criterios o 
uniformar para que entren bajo una nueva línea gráfica, esto será definido por un experto 
en “Branding”, la oficina de comunicación no se da abasto para realizar todo lo que el 
centro universitario demanda, es operada únicamente por una persona, pero se realizó un 
diagnostico para conocer todo lo necesario para trabajar con apoyo de EPS, o tesistas se 
podrá ordenar “la casa” a nivel comunicacional y gráfico”. 
 
¿Consideras importante y necesario la creación del Manual de Marca del Centro 
Universitario de Oriente CUNORI y por qué lo considera así? 
 
“Considero que es prioritario en el sentido que para poder decir “Quienes somos” 
debemos entender “Cómo Somos” y hoy por hoy no sabemos como somos, el logotipo 
del CUNORI está desordenado, se encuentra en todo tipo de formato digital, algunos 
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están estirados, otros alargados, pixeleados, cortados, con colores que no son los que se 
establecen para su uso, a pesar de que los pantones del logotipo están establecidos, este 
proceso es un desorden natural e inconsciente, pero es necesaria la dinámica de establecer 
un orden, para ver las carencias que existen, no se puede pedir a diversas personas que 
manejen de manera correcta la línea gráfica, sería necesario fortalecer el departamento de 
comunicación con alguien que se encargue de esta tarea a nivel del centro universitario, 
todas las instituciones cuentan con un relacionista público que debe velar por la imagen 
de una institución y hoy por hoy el CUNORI no cuenta con un relacionista público”. 
 
“Hoy en día, mostrar una imagen gráfica unificada del CUNORI aprovechando la 
coyuntura, porque este año se lanzará una campaña por sus 40 años de funcionamiento y 
sería un momento ideal para salir y mostrar una nueva imagen, haciendo una delimitación 
demográfica para concentrar dentro de su logotipo algo representativo del departamento, 
dentro del centro universitario no existe una política de uniformes, cada unidad 
académica hace su uniforme a su gusto, sin guardar concordancia entre las dependencias 
académicas o administrativas, es necesario que las personas que laboran dentro es 
necesario que se identifiquen para establecer una imagen, que no solo cumplan la función 
identificación sino también la función de identidad”. 
 
¿Cómo consideras la imagen corporativa de otras universidades en comparación con la 
USAC? 
 
“La USAC a nivel general, no tiene una visión modernista, no podemos caer en el caos de 
decir que por ser una universidad pública aquí no pasa nada, dentro de las universidades 
del país considero que las que mejor guardan relación a sus colores e identidad gráfica 
son las Universidad Galileo, la Universidad Marroquín y la Universidad del Valle, 
cuando miras un broshure de alguna de estas universidades e identificas a cada una de 
ellas por pertenencia a los colores que emplean para su identificación, estas son las 
principales o las que más destacan en cuanto a esta materia y no por ser públicos 
debemos ser ineficientes, podemos realizar este proceso de mejor manera, estas 
universidades son la competencia y están ganando campo porque te proporcionan 
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información en todas las plataformas digitales (redes sociales) la descentralización de 
información de las facultades es necesaria para manejar de mejor manera los flujos de 
comunicación, las carreras están identificadas por colores y eso tiene una gran influencia,  
juegan un papel trascendental culturalmente, eso que es tan difícil, sembrar algo 
culturalmente es un periodo muy largo y si en lugar de cambiar esto nos aprovechamos 
de este y los adaptamos a nuestras necesidades, esta paleta será la mejor forma de 
descentralizarse”.  
“Un logotipo no debe tener más de dos colores, mucho menos contener un degradé como 
el que tiene el logotipo actual, no debe tener un color “raro” es un color que le cuesta 
convivir con el ambiente, no es un color sobrio ni un color elegante, pero es el color del 
logotipo actual, porque básicamente no hay unificación de criterios y todas las carreras 
tienen un logotipo diferente del logotipo del CUNORI, es momento justo de cambiar le 
logotipo y esto no quiere decir que borrarás lo que ya establecido, puede ser un cambio 
de dirección o una continuación del mismo, el logotipo actual tiene muchas deficiencias, 
pero considero mejor mostrar un logotipo nuevo, se pueden utilizar grupos de 
investigación, esta es una herramienta que te da elementos y valores de juicio que te 
dicen si esto es aceptado o no por el público meta”.  
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Anexo 5 
Fichas Bibliográficas 
 
Libro: Branding Corporativo. 
Autor: Paul Capriotti Peri. 
Editorial: Colección Libros de la Empresa. 
Tema: Branding  
Páginas: 11 
Año: 2009. 
 
Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos 
propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que 
se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de “branding”.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6 
Paleta de Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 7 
Propuesta de isologo para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 8 
Propuesta de isologo simplificado para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 9 
Propuesta de isologo con elementos principales y color para el Centro Universitario 
de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 10 
Propuesta de isologo minimalista para el Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 11 
Propuesta de playeras con el isologo de los 40 años  en dos colores para el  Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 12 
Kiosko de suvenires para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 13 
Bumper stick campaña de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 14 
Propuesta de cuaderno para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 15 
Propuesta dos para cuaderno para el Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 16 
Gorras campaña de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 17 
Lapiceros campaña de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 18 
Llavero campaña de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 19 
Regla campaña de los 40 años del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 20 
Propuesta Señalética Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 21 
Propuesta Señalética Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 22 
Propuesta Señalética Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 23 
Propuesta Señalética Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 24 
Propuesta Señalética Centro Universitario de Oriente – CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 25 
Propuesta de isologo para los 40 años del Centro Universitario de Oriente – 
CUNORI –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 26 
ENTREVISTA A DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE     
-CUNORI–, MAESTRO EN CIENCIAS NERY WALDEMAR GALDAMEZ 
CABRERA. 
 
¿Cuál cree que es la causa principal de la inexistencia del manual de identidad gráfica 
institucional del Centro Universitario de Oriente – CUNORI –? 
 
“Conociendo  los resultados obtenidos en esta investigación, debemos recordar que 
siempre se busca a un responsable o culpable, dos cosas a tomar en cuenta y que podrían 
formar parte de este fenómeno y en los últimos años los coordinadores de carreras se han 
visto beneficiados por los trabajos que realizan los mismos estudiantes, este manual no ha 
existido porque hay una instancia de la división de desarrollo organizacional de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, que indica todos los manuales con los que debe 
contar la universidad, este es un manual que creo yo aún no existe de hecho en la USAC 
en general, porque a lo mejor no es considerable un desinterés de las autoridades, sino 
que un desconocimiento en que estos existen, por lo tanto, cuando uno empieza a 
averiguar que estos materiales existen, empieza una investigación para determinar quién 
puede desarrollarlo, si lo hacemos bajo el concepto de que es necesario y que debemos 
contratar a alguien, implica recursos y debemos tomar en cuenta que es un trabajo que no 
es fácil de desarrollar, por su naturaleza es un trabajo muy valioso y por lo tanto es muy 
costoso”. 
 
 “Una de las principales limitantes es: el desconocimiento de la existencia de este manual, 
que es un documento que no exige la misma institución porque contamos con un 
departamento que nos indica cuales son todos los manuales que debemos tener, de hecho 
los requeridos hoy, contamos con todos ellos y algunos están en proceso de actualización, 
segundo, al conocer la necesidad y la importancia, por la cual avalamos que se realizara 
este trabajo, empezamos a identificar que quienes pueden desarrollarlos son áreas 
específicas de las profesiones, en este caso, en el área de comunicación y al encontrar la 
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posibilidad de que lo realice un estudiante, nosotros notamos que podemos salvar todos 
esos procesos para que se realicen, en conclusión no es falta de interés de parte de las 
autoridades del Centro Universitario sino falta de recursos, como entendemos bien que 
los mismos no existen y que en su momento no ha sido solicitado por la división del 
desarrollo institucional, aunque el mismo es importantísimo, es importante recordar que 
día con día las instituciones crecen”. 
 
“Hace cuatro años, si alguien hubiera realizado una investigación para saber por qué no 
existe un promotor de cultura en el CUNORI, también hubieran respondido que es un 
desinterés de las autoridades, cuando nosotros hemos manifestado el interés y hasta hace 
tres años encontramos la posibilidad de que nos asignaran un recurso para ello, hoy en día 
que el tema está muy prolífico en su producción, está saneada un área que antes era una 
necesidad, pero ahora nadie la menciona”. 
 
 “En materia de comunicación, siempre hemos tenido la necesidad de que nuestras 
actividades se dieran a conocer y teníamos el problema de que a lo mejor no todos los 
medios querrían cubrir al CUNORI como fuente de información para generar contenido 
para sus medios de comunicación, empezamos a preocuparnos y de hecho el haber creado 
el departamento de comunicación nace de un estudio de investigación, se hizo un estudio 
para demostrar que es necesario el mismo, ¿Cómo podría funcionar? Porque podría 
asignarse el espacio y los instrumentos necesarios para trabajar en el, es necesario 
sistematizar el procedimiento, conforme se va obteniendo las posibilidades se 
desarrollan”. 
 
“Este tipo de trabajos conlleva una cultura, porque de alguna manera se iniciará un 
proceso de culturización a medida de entender que significan las imágenes, colores y 
contenido gráfico dentro de este proceso de comunicación, para fortalecer la imagen del 
centro universitario con investigaciones como esta por medio del departamento de 
comunicación, es importante la señalética porque existe gran parte de la población o 
visitantes que son ajenos al centro universitario y desconocen la ubicación de edificios, 
oficinas y personal del mismo, incluso empleados internos desconocen la ubicación de 
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alguna instancia en específico, el desconocimiento de los edificios “el edificio principal” 
¿Cuál de los dos que existen actualmente es? Necesitamos identificar los espacios del 
Centro Universitario para podernos ubicar mejor y culturizar en el tema de ubicación 
dentro del CUNORI”.  
 
“Otro punto muy importante es conocer que la Universidad no nos da recursos para 
publicidad, entonces, esta es una limitante porque no podemos competir con 
universidades privadas en espacios en medios de comunicación como periódicos 
nacionales, radios o televisión nacional porque no contamos con el recurso específico 
para esto, entonces nuestra comunicación a parte de informar, nos funciona como 
publicidad para promocionar las carreras que el Centro Universitario ofrece, por medio 
de la cobertura e impulsa en los medios de comunicación con los que tenemos alianza, 
esta es una vía de publicidad indirecta y es necesario preocuparnos por el tema de 
comunicación en general”.  
 
¿En qué áreas debería centrarse tanto el departamento de comunicación y el Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI –? 
 
“Es importante tomar en cuenta en este proceso la comunicación interna, debemos 
fortalecerla, porque la comunicación no es un proceso de una sola vía, es un proceso que 
va tanto de dentro hacia fuera y viceversa, la comunicación es nuestra ventana la mundo, 
la manera en que podemos expresarnos y que la gente se entere de todo lo que pasa 
dentro del CUNORI, la comunicación debe ser efectiva para mejorar los índices de 
medición de población, proyectos organizados con duración de más de un trimestre, sin 
embargo hubo parte de la población estudiantil que no se enteró del mismo y es donde 
encontramos un área para fortalecer de mayor manera, en materia de mecanismos de 
comunicación interna”. 
 
“A raíz de contar con la oficina o departamento de comunicación del CUNORI, 
encontramos y evaluamos procesos para realizar mejoras en la página web del Centro 
Universitario, para mejorar la percepción e implementar una modernización o una 
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actualización, esto se está logrando por medio de  investigaciones de otros estudiantes 
para mejorar los procesos y estrategias de comunicación, para innovar y mejorar las 
necesidades que actualmente se encuentran”. 
 
“Buscamos como punto de mejora en el departamento de comunicación en varias vías, ya 
mencionada con anterioridad, la comunicación interna, mejorar también la radio interna 
que actualmente es transmitida vía internet que funciona de buena manera y es aceptada 
relativamente bien, además de eso promover la existencia de otros medios de 
comunicación que funcionen dentro del departamento de comunicación, que no nos eleve 
los costos de producción, porque es muy difícil conseguir un espacio en un canal local o 
un canal nacional, pero existen nuevos medios digitales donde se puede implementar 
revistas electrónicas, noticieros virtuales, una serie de mejoras que buscaremos 
implementar en el departamento de comunicación”.  
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Anexo 27 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 28 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 29 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 30 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 31 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 32 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 33 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 34 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 35 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 36 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 37 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 38 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 39 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 40 
Propuesta de jerarquización de marca de unidades académicas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con la asesoría de un experto en branding. 
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Anexo 41 
Tipografía utilizada en la propuesta de logotipo para el Centro Universitario de 
Oriente – CUNORI –. 
 
Nombre de la tipografía: 
Rawengulk 
 
Aplicaciones de la tipografía en tipo regular, bold e italic. 
 
Rawengulk Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 (.:,;&%€) 
Rawengulk Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz  
0123456789 ( . : , ;&%€) 
Rawengulk Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789 (.:,;&%€) 
 
 
 
 
